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La triste viudez 
E n el balance español del finado 1925 
no he visto dos sucesos que, entre tan-
tos análogos a ellos que permanecen ig-
norados, obtuvieron honores de la pu-
blicidad. Un Tribunal de Barcelona, m á s 
atento a la ley humana que a la divina, 
condenaba por hurto a una pobre madre 
que había robado 55 pesetas para pro-
porcionar a su hijo enfermo la asisten-
cia de un buen médico. E n Madrid, me-
ses m á s tairde, otra madre presentaba 
en la Casa de Socorro el cadáver de un 
niño, muerto de frío cu sus brazos. Para 
estas madres desamparadas nada trae 
el nuevo año, sino miseria y dolor, su 
patrimonio de siempre. 
E n otro país el año joven ha traído 
para ellas el m á s hermoso de los pre-
sentes: la garantía económica de que po-
drán tener un hogar y comer en él con 
sus hijos. Una ley inglesa de 7 de agos-
to de 1925 garantiza, a partir del día 4 
de este mes, la pensión semanal de diez 
chelines, incrementada con cinco o tres 
,por cada hijo menor de diez y seis años 
.que con ellas viva, a todas las viudas 
de trabajadores que estuvieron o hubie-
r a n estado afiliados con arreglo a las 
leyes de pensiones, si hubieran vivido 
después de entrar en vigor. 
L a legislación para asegurar pensio-
nes a las madres viudas ocupa un lu-
gar aparte en el grupo de la de segu-
ros sociales. Aparece en el Estado de 
Missuri como una curiosa variante de 
la asistencia a los niños desvalidos, me-
diante la creación de un Comité para vi-
gilar la asistencia de aquéllos que se en-
tregaban al cuidado de sus propias ma-
dres. Pronto se hace independiente de la 
beneficencia y es adoptada por numero-
sos Estados. E l año 1919, 39 de los 48 
Estados de la Unión poseían un régi-
men de pensiones para las madres, y 
casi todos los restantes estaban a pun-
to de establecerlo. E l ejemplo fué segui-
do prontamente por Canadá, Australia, y 
Nueva Zelanda. Dinamarca es el primer 
país europeo que adopta el principio en 
una ley de 1913. 
E n Inglaterra la campaña en pro de 
este avence social viene manteniéndose 
desde. 1908 por las organizaciones labo-
ristas. Pronto fué recogida por los de-
m á s partidos en su programa. Y tras 
una gestión parlamentaria sumamente 
laboriosa, las Cámaras aprobaron el 
(ihill» del Gobierno conservador, con al-
gunas modificaciones arrancadas por los 
diputados laboristas en un debate qué 
rturó SPÍS días y dos noches, y en el 
que ellos solos pronunciaron 372 discur-
sos. 
Todos los seguros sociales fortalecen 
l;i familia, pero este de que hablamos 
puede caracterizarse como un seguro de 
vida del hogar, aún después de muerto 
el que lo sostenía. Hace siglos que, con 
mayor o menor perfección, fueron crea-
das instituciones para recoger y cuidar 
de los niños huérfanos. L a beneficencia 
pública asiste a muchos miles de niños 
que tienen madre, pero exige que esos 
niños no lleguen a saber lo • que ' es 
el hogar o salgan de él para siempre. 
Como so ha dicho justamente, el método 
carece de sentido común. Desde el mo-
mento en que la sociedad admite que tie-
ne el deber de acudir en socorro de los 
niños desamparados, ;,por qué espera á 
que el desamparo sea tan grande? Y 
sobre todo, ¿por qué encomienda el cui-
dado de esos niños a cuya subsistencia 
provee a otras personas que jamás, por 
grande que sea su abnegación, podrán 
igualar a su madre? 
Desde que una madre enviuda, hasta 
que sus hijos ingresan en el asilo, hay 
un largo camino doloroso. Primeramen-
te se consume el pequeño caudal. Luego, 
a costa de la salud de todos, la madre 
abandona su puesto de reina del hogar 
t^ara convertirse en la m á s miserable 
de las obreras, la que acepta cualquier 
trabajo, a cualquier precio, con tal de lle-
var unos reales a su casa. Cuando ya 
no existe ni la casa, con frecuencia la 
pobre madre acude a la limosna, Y en-
tonces, cuando el mal causado es y a irre-
mediable, porque—si no sucumbieron 
antes—la madre y los hijos son física y 
moralmente verdaderos guiñapos, inter-
viene la sociedad para asistirlos, previa 
su clasificación, que indefectiblemente 
los separa. E l Estado, cuya suerte está 
unida a la de la familia, le infiere en 
esta materia, como en otras muchas, 
todo el daño de que es capaz, Y nuestras 
leyes m á s modernas prohiben a los Mu-
nicipios consignar cantidades para so-
corros domiciliarios. L a condición previa 
para hacer el bien oficial es la susUtu-
ción del hogar por el establecimiento be-
néfico. 
Las pensiones para las madres viudas 
responden ai principio contrario. Con 
todas las aplicaciones de la previsión so-
cial, prefieren evitar el mal a socorrerlo. 
Sus iniciadores han visto en ellas una 
línea de defensa nacional que debe ser 
atendida. Como decía el ministro del Tra-
bajo de los Estados Unidos en una publi-
cación oficial, «la razón de ser de estas 
leyes es la de prevenir la disolución del 
hogar cuando, por muerte o invalidez, 
falta el soporte del mantenedor natural 
de la familia». Y lo que la madre percibe 
viene a ser la retribución de un trabajo 
de interés público, en el cual nadie puede 
sustituirla sin pérdida para la nación. 
L a aplicación de esta idea se lleva al 
extremo de conceder pensiones a las ma-
dres cuyo marido ingresa en una prisión 
o en un manicomio. 
Y a sé que es aún pronto para que E s -
paña entre por este camino, y que mis 
renglones no tendrán mayor importancia 
practica que si fueran los de una poesía 
lírica. Por ello, al uso de los poetas, 
puedo hacer su envío al insigne don José 
Marvá, quien días pasados olvidó men-
cionar entre las satisfacciones de la se-
nectud, la de contemplar aceptadas como 
(Continúa al final de la 2.» columna.] 
Economías... parlamentarias 
L o s d ipu tados franceses se aumen tan 
15.000 francos 
—o— 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
PARIS, 18.—La Comisión de Contabili-
dad de la Cámara ha aprobado la asimila-
ción de los diputados a los miembros del 
Consejo de Estado de Francia. De este 
modo los diputados franceses, que ahora 
tenían 15.000 francos de sueldo y 12.000 
de indemnización, pasarán a g-anar 40.000 
francos. 
No hay que olvidar que, si triunfan los 
proyectos en estudio, será aumentado el 
sueldo de los miembros del Consejo de 
Estado, con lo que los diputados franceses 
pasarán a tener un sueldo de 42.000 fran-
cos.—C. de H. 
« , » * 
Pocas esperanzas de salvar 
al Cardenal Mercier 
BRUSELAS, 18 .—El Cardenal Mercier 
continúa en el mismo estado, sin que se 
logre ninguna reacción favorable. 
E l anciano Prelado pasó tranquila esta 
última noche; pero los médi f s abrigan 
muy pocas esperanzas de salvarle. 
L a Libre BelgUjue considera poco pro-
bable que el Cardenal Mercier experimen-
te una mejoría sensible. 
E l Prelado se halla en un estado de de-
bilidad extrema, y debe • esperarse de un 
momento a otro un fatal desenlace. 
E l Cardenal sigue conservando una luci-
dez perfecta e interesándose en las cues-
tiones que absorbieron su vida. No se le 
oye la más mínima queja y recibe a las 
numerosas personalidades que vienen a 
interesarse por su salud. . 
• « • 
BRUSELAS, 18. — E l estado general del 
Cardenal Mercier .continúa siendo, estacio-
nario. E l día de hoy ha sido, sin embar-
go, bueno. 
En Inglaterra se construye 
ya un autogiro 
LONDRES, 18.—En unos talleres ingleses 
se procede actualmente a la construcción 
de un aviette del tipo autogiro L a Cierva. 
E l aparato irá movido por un motor de 36 
caballos. 
Huelva enviará un mensaje 
a Buenos Aires 
L o s aviadores que i n t e n t a r o n el 
<raid> s e r á n despedidos p o r u n 
infan te en n o m b r e del R e y 
SEVILLA, 18.—Dicen de Huelva que au-
menta el entqfiasmo ante la próxima sa-
lida del hidroplano, en que el comandan-
te Franco y sus compañeros intentarán el 
raid España-Buenos Aires. E l Ayuntamien-
to entregará a los aviadores un mensaje 
de salutación del pueblo onubense para el 
Ayuntamiento de Buenos Aires. 
Un Infante despedirá a los aviadores 
en nombre del Rey 
H U E L V A , 18.—Mañana es esperado el co-
mandante Franco, que llegará en avión 
desde Melilla, escoltado por una escua-
drilla de aparatos. Se quedará en Palos 
hasta la salida en «hidro» para Buenos 
Aires. ' • 
E l general Soriano, jefe de los servicios 
de Aviación, ha llegado a Palos para pre-
parar los detalles del «raid». Acompaña al 
general el cónsul de Holanda. 
Se asegura que vendrá de Madrid un 
Infante de España para representar al Rey 
en el acto de la despedida de los avia-
dores. 
Ante la proximidad del acontecimiento 
aumenta el entusiasmo y la animación en 
toda la provincia. 
Los españoles de Cuba a 
los marinos franceses 
Cincuenta y cinco m i l francos a los 
que c o m b a t i e r o n en A l h u c e m a s 
—o— 
TOLON, 18.—El vicealmirante Viollette, 
comandante de la Escuadra del Mediterrá-
neo, ha recibido del ministro de Marina 
51.000 francos, producto de una suscripción 
abierta en Cuba entre los subditos españo-
les para repartir entre las tripulaciones de 
los buques de guerra franceses que toma-
ron parte en los combates de Alhucemas. 
* • * 
PARIS, 18.—Monsieur Lcygues, ministro 
de Marina, ha dirigido una carta de reco-
nocimiento a la Reina de España y a los 
españoles de Cuba por la suscripción abier-
ta en favor de los marinos franceses y es-
pañoles que tomaron parte en el desem-
barco de Alhucemas. 
L O D E L D I A 
-dts-
Defensa ociosa 
No acertamos a comprender cómo el 
ex ministro de Hacienda don Angel Ur-
ZÍÍÍZ, a quien siempre reputamos políli-
co serio, ha escrito el artículo que ante-
ayer publicó E l Liberal . E l señor Urzáiz 
se ha creído en el caso de defender la 
sanidad de la moneda contra ataques 
nuestros, de todo punto fantasmagóricos. 
Más que con ligereza, con notoria inexac-
titud, nos imputa haber dirigido «una 
excitación ardorosa al Gobierno para que 
utilice la facultad de emisión de billetes 
del Banco de España para la construc-
ción de ferrocarriles y otras empresas 
económicas». • 
La afirmación del señor Urzáiz es in-
exacta. No hemos dirigido al Gobierno 
tal «ardorosa excitación». Hablábamos, 
pocos días hace, de los recursos con que 
habrían de sufragarse las obras públi-
cas proyectadas, y dec íamos: 
«Cuida el ministro de disipar posibles te-
mores del contribuyente con la adverten-
cia de que sólo con los recursos allegados 
por la reciente Deuda ferroviaria, y con cier-
tas consignaciones que en los presupuestos 
del Estado vienen incluyéndose, hay dine-
ro bastante para realizar las obras pro-
yectadas, BIEN ESTÁ. Pero nosotros no qui-
siéramos que en este punto pecara el Go-
bierno por timidez. Para realizar obras 
eminentemente reproductivas no debe esca-
timarse el dinero.» 
Y luego reproducíamos párrafos de un 
artículo del señor Olascoaga, nuestro 
docto colaborador, en el cual se afirmaba, 
repitiendo la doctrina de los más ilustres 
hacendistas modernos, que «un aumento 
de la circulación fiduciaria para fines re-
productivos económicamente, no es pro-
piamente inflación si, en efecto, se con-
siguen las reproducciones de bienes que 
se tienen en vista». 
Con lógica, nadie podrá deducir de 
cuanto recordamos una «excitación ardo-
rosa» al aumento de billetes. Hemos di-
cho que está bien el propósito del mi-
nistro de Fomento de realizar sus obras 
con los recursos ya existentes. E s claro 
que tras éstos podría venir la emisión de 
deuda, los emprést i tos; más tarde, si ellos 
no bastaran, podría entrar en funciones 
el Banco de emisión. Como se ve, antes 
de llegar a él seguimos un largo camino. 
En resumen: nuestro intento era solamen-
te estimular al Gobierno para que no 
dejara de realizar obras públicas repro-
ductivas por exceso de cautela, por timi-
dez en el empleo de los medios que le 
son propios. 
Y esto era lodo. Por donde resulta in-
exacto cuanto nos imputa el señor Ur-
záiz; y nada sería su «excitación ardo-
rosa» al Círculo de la Unión Mercantil, 
a las Cámaras de "Comercio, de Industria 
v de la Propiedad y a las Sociedades Eco-
nómicas de Amigos del París para que 
libren a España de la «amenaza» que sig-
nifica ¡nuestro artículo! Nos hace dema-
siado honor el señor Urzáiz, a la vez que 
nos trata con injusticia. 
E n fin; tampoco es serio suponernos 
representantes de no sabemos qué fuer-
zas ocultas, /as más influyentes de Es-
p a ñ a ; y menos serio aún, sobre lodo en 
un ex ministro de Hacienda, proponer la 
enorme elevación de los jornales que su-
pondría su pago en oro. ¡Como la vida 
está barata, no es mala medida la que el 
señor Urzáiz propone... para elevarla a 
verdades inconcusas las mismas ideas 
que durante largo tiempo fueron tenidas 
por sueños irrealizables. 
JORDAN A 
las nubes! ¡Entonces sí que tendrían que 
hacer las Cámaras y demás organismos 
requeridos por el señor Urzáiz! 
£ / descanso dominical 
Necesidad de gobierno entendió el mar-
qués de Estella qúe era cortar la inco-
municación del público con la Prensa, y, 
para satisfacerla, decidió ampliar la //o/a 
Oficial. Nada opusimos, porque aquella 
apreciación íntegramente correspondía al 
Gobierno. Quiso el presidente del Conse-
jo que su iniciativa no gravase al Teso-
ro en una peseta, y, con ese fin, resol-
vió que la Hoja publicara anuncios; si 
algún dinero sobraba, se destinaría a los 
establecimientos de Beneficencia. Enten-
dimos que, dentro de esos límites, la pu-
blicidad de la Hoja, no irrogaba perjui-
cio a los periódicos. Y nada alegamos en 
contra. E n fin, la Hoja se convirtió en 
E l Noticiero, y aumentó sus páginas. 
También ofrecimos nuestra aprobación. 
E n todo ello no vimos ataque al descanso 
dominical de los periodistas, y... reciente 
está nuestra campaña, reveladora de la 
buena disposición de nuestro espíritu. 
Pero E l Noticiero anuncia ayer que el 
próximo número constará de 24 páginas; 
insertará artículos de colaboradores y to-
da suerte de informaciones, con «ame-
nidad y variedad»; admitirá cuantos 
anuncios le lleven; será, en fin, un perió-
dico como cualquier otro. Y esto ya no 
es lo mismo... 
Lo primero, porque nada de eso es pre-
ciso para satisfacer aquella necesidad de 
gobierno que el presidente invocaba como 
justificativa de la ampliación de la Hoja. 
Ni la colaboración, ni las notas deporti-
vas, ni la información «amena y variada» 
tienen nada que ver con las necesidades 
del Gobierno y el mantenimiento de la 
paz de los espíritus. En cambio, y sin 
necesidad, se perjudica a la Prensa diaria. 
Y hay, para ésta, otro quebranto ma-
yor. E l monopolio que un día por sema-
na va a ejercer E l Noticiero ha de llevar 
a sus columnas abundante publicidad. No 
toda, pero sí parte principal de ella se 
restará a la propia de los periódicos, di-
ficultando su vida económica, pobre y di-
fícil en general. Y este grave daño nin-
guna necesidad lo abona; porque si no 
traspasara E l Noticiero los límites pro-
pios de su misión gubernamental, basta-
ríanle muy pocos anuncios para cubrir 
sus gastos, y la pérdida que la Prensa 
experimentaría sería insignificante o nula. 
Si E l Noticiero persiste en sus propó-
sitos es evidente que las Empresas pe-
riodísticas, para defender un interés vi-
tal, no codicioso, habrán de pedir al Go-
bierno la desaparición del competidor 
privilegiado, mediante la publicación de 
todos los periódicos en la tarde del do-
mingo y en la mañana del lunes. Y se 
acabó el descanso dominical. 
Acerca de la justicia y necesidad de 
este descanso, que tantas clases sociales 
disfrutan, no hemos de añadir una línea 
a lo dicho en estas columnas tantas ve-
ces. Terminaremos, pues, ofreciendo al 
Gobierno esta consideración: 
E s notorio que el Poder público ha de 
disgustar y molestar no pocas veces, ni 
livianamente, a diversos elementos socia-
les, cuando así lo pida el bien colectivo. 
¿Cree prudente, y político, molestar y 
perjudicar, también, a todos los perio-
distas de España y a todas las Empresas 
periodísticas, salvo rarísimas excepcio-
nes—acaso el plural sea impropio—, sin 
una necesidad social, política ni de nin-
gún género que justifique la molestia y' 
el perjuicio? 
Aún poiS S c í a e n la |Bonil la S a n M a r t í n h a m u e r t o 
H o y se c o n o c e r á n las p ropos ic iones de 
la C o m i s i ó n de Hac ienda 
PARIS, 18.—Briand ha recibido al pre-
sidente de la Comisión de Hacienda de 
la Cámara, con el que se ha entrevistado 
durante largo rato. A la salida el presi-
dente de la Comisión ha declarado que 
había venido a explicar a Briand los pro-
pósitos de la Comisión de Hacienda y a 
asegurarle sus deseos de colaborar con el 
Gobierno en la más estrecha conciliación. 
Acerca del impuesto sobre los pagos, ma-
nifestó que la Comisión presentará maña-
na un proyecto de equilibrio presupuesta-
rio, que hará inútil el establecimiento de 
nuevos impuestos. Haq sido indicadas al 
jefe del Gobierno las grandes líneas de 
las conclusiones de la Comisión, a fin de 
que el Gobierno pueda deliberar sobre 
ellas mañana, en el Consejo de ministros. 
L a Comisión de Hacienda ha aprobado 
esta tarde una proposición, presentada por 
uno de sus miembros, y referente a la 
reforma del sistema por que se rigen las 
sucesiones. 
Esa proposición estriba en atribuir al 
Estado una parte en todas las herencias, 
si bien teniéndose en cuenta el número 
de descendientes directos que tengan de-
recho a heredar. 
LOS FUNCIONARIOS 
PARIS, 18.—La Federación Nacional de 
Sindicatos de Funcionarios había anun-
ciado para hoy una manifestación en la 
plaza de la Concordia para reclamar el 
establecimiento de una escala móvil, ba-
sada en las variaciones de la carestía de 
la vida. La Prefectura de Policía había 
prohibido esta manifestación; pero, en 
vista de que los funcionarios acordaron 
celebrarla, a pesar de todo, las autorida-
des tomaron rigurosas medidas de orden. 
A las dos de la tarde, más de 2.500 per-
sonas se encontraban en la plaza de la 
Concordia. Varios oradores hicieron uso 
de la palabra. Finalmente, Paúl Lauront 
declaró que la manifestación se había ce-
lebrado con éxito, y que ya no debían ha-
cer más que disolverse. 
Un grupo de unos 500 manifestantes cru-
zó por las Tullerías, cantando La Interna-
cional, y se dirigieron por la calle de Rí-
voli, con el propósito de prolongar su ma-
nifestación hasta los bulevares; pero la 
guardia de Seguridad, apostada en las ca-
lles dé Camben y Mond(Ty, les cortó el 
paso. Se produjo algún revuelo y alarma 
entre los transeúntes; pero, al fin, se di-
solvió la manifestación. Se han practicado 
varias detenciones, no creyéndose que sean 
mantenidas. 
Kameneff, destituido 
MOSCU, 18.—El Comité Central ejecutivo 
do la Unión de R e i ^ l i c a s Socialistas y 
Soviéticas ha decidido relevar de su pues-
to de presidente del Consejo del trabajo 
y de la defensa del Estado a Kameneff, así 
como de sus funciones de vicepresidente 
del Consejo de comisarios del pueblo 
de la U. R. S. S. Se le nombra, en cam-
bio, comisario del pueblo para el comer-
cio exterior e interior. Le sustituye en sus 
antiguas funciones Rykef, lo que indica 
que el presidenta del Consejo del trabajo 
y defensa del Estado es a la vez presiden-
te del Consejo de comisarios del pueblo. 
Luther corre peligro de 
fracasar 
B E R L I N , 18.—Ya se consideraba consti-
tuido el nuevo Gobierno, cuando parecen 
haber surgndo algunas dificultades, por rc-
ch azar los bávaros la persona de Koch en 
el ministerio del Interior. 
E l canciller Luther ha conferenciado esta 
tarde con los representantes de los partidos 
medios; pero, a pesar de prolongarse du-
rante más de dos horas las deliberaciones, 
no se ha llegado a ningún resultado. L a 
conferencia se reanudará mañana por la 
mañana. 
Las fracciones demócrata y centrista del 
Reichstag se reunirán esta noche. 
Se asegura que la lista del nuevo Go-
bierno era la siguiente: 
Canciller, Luther; Negocios Extranjeros, 
Stresemann (populista); Interior, Koch 
(demócrata); Hacienda, Reinhold (demó-
crata); Justicia y Regiones ocupadas, Marx 
(centro); Economía Nacional, Burgers 
(centro); Defensa Nacional, Gessler; Agri-
cultura y Alimenacíón, Heipp (popu-
lista); Trabajo, Brauns (centro); Comercio, 
Krohne (populista), y Comunicaciones. 
Stinger (populista bávaro). 
El entierro se verificará hoy a las once de la mañana 
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No puede menos de dolemos vivamen-
te la pérdida que España acaba de expe-
rimentar con el fallecimiento de don Adol-
fo Bonilla San Martín. No nos unía con 
el finado absoluta comunidad de pensa-
miento. Uníannos coincidencias y apre-
ciaciones sobre problemas nacionales de 
gran importancia y lazos de afecto al 
hombre y de admiración al sabio. 
Bonilla San Martín era una legítima 
gloria española, cuya fama había pasado 
las fronteras. No era una gloria nuestra 
tan solo, sino una gloria de todo el mun-
do culto. Lo cual la tornaba más honda-
mente nuestra todavía, puesto que Boni-
lla era un español genuino y toda su 
obra es genuinamente española. 
Ahondó Bonilla en el pensamiento na-
cional en tres direcciones, dejando en las 
tres, huellas profundas de su intelecto vi-
goroso. Fué un historiador de nuestra 
filosofía, fué un jurista y fué un agudo 
crítico literario. En las tres disciplinas 
hizo fecunda labor, y atestiguándola que-
dan los libros. 
Como historiador de la Filosofía, reco-
nociósele siempre un loable esfuerzo ha-
cia la objetividad y hacia la fiel represen-
tación del pensamiento de los filósofos. 
«Una noble y serena tolerancia domina 
en su obra—dice de él Menéndez Pelayo— 
y le impide deformar el pensamiento 
ajeno.» Este propósito fiel y objetivo hace 
que las ideas propias de Bonilla no se 
divisen con claridad. Si alguna tenden-
cia se advierte es un interés grande por 
Shopenhauer y por algunas manifestacio-
nes de la filosofía india. 
Claro está que no es posible hallar en 
esto ni una lejahá coincidencia entre 
nuestro ideario y el de Bonilla. En cam-
bio, en el aspodo de profundo españo-
lismo que tienen muchos de los estudios 
filosóficos «If'l ilustré finado, hay una fuen-
te constante de simpatía y una sana lec-
ción. Basle citsir MIS esludios sobre Vi-
ves y Suárez y lo publicado de la Histo-
ria de la Filosofía Españo la . 
Literariamente, Bonilla era un crítico 
seguro y un extraordinario erudito.. Leía 
muchísimo, retenía prodigiosamente y sus 
conocimientos filológicos eran muy gran-
des. Así sus ediciones críticas y sus es-
tudios sobre textos clásicos resultan de 
gran valor y constituyen precioso arse-
nal de consullas. Entendió nuestra lite-
ratura en el sentido peninsular—heren-
cia de Menéndez Pelayo—, y así contri-
buyó con sus ediciones de libros de ca-
ballerías áT estudio de una época intere-
santísima. 
Las condiciones intelectuales de Boni-
lla las expuso y juzgó rnagistralmente su 
insigne maestro, el autor de la Historia 
de los Heterodoxos, en estos párrafos del 
discurso con que le dió la bienvenida en 
la Academia de la Historia: 
«Con asombro reconocimos en él (en Bo-
nilla), cuando apenas acababa de salir de 
las aulas, una ardiente e insaciable curio-
sidad de ciencia, un buen sentido, firme 
y constante, que le preserva de la pasión 
y del fanatismo; un entendimiento sobre-
manera ágil y vigoroso, que pasa, sin es-
fuerzo alguno, de las más altas especula-
ciones filosóficas a los casos más concre-
tos del Derecho o a los rincones menos 
explorados de la erudición bibliográfica, 
sin que el peso de su saber ponga alas 
de plomo a su risueña y juvenil fantasía, 
abierta a Todas las impresiones del arte, 
ávida de sentirlo y comprenderlo todo y 
de vivir con vida íntegramente humana, 
como vivieron aquellos grandes hombres 
del Renacimiento, a quienes por tal exce-
lencia llamamos humanistas. 
Porque el señor Bonilla es un humanis-
ta, no un intelectual de los que hoy se 
estilan. E l puro intelectualismo suele lle-
var consigo cierta aridez de la mente y 
del corazón, cierta soberbia hosca y ce-
ñuda, tan desapacible para el trato de 
gentes como corftraria al ideal de una vida 
armónica y serena en que tengan su legí-
tima parte todas las formas de la activi-
dad humana... 
Su fecundidad pasmosa no es vano de-
rroche de energía ni alarde de superficial 
di l r í tant ismo, sino expansión natural y 
constante de un temperamento bien equili-
brado, que se complace por igual en las 
¡deas y en las formas. Aun tratando de 
las cosas más abstrusas e inamenas, su 
prosa, diáfana y elegante, formada en la 
mejor escuela y tanto más eficaz cuanto 
más sencilla parece, ahuyenta la sombras 
del tedio.» 
La muerte 
A las doce y cuarto de la noche del do 
mingo falleció en su domicilio, Veláz-
quez, 26, el ilustre catedrático decano de 
la Facultad de Filosofía de la Universidad 
Central, don Adolfo Bonilla San Martín. 
Desde hace ocho meses estaba el señor 
Bonilla San Martín enfermo de cuidado. 
Desde el mes de septiembre, en que regre-
só de Llanes (Asturias), de pasar la tem-
porada veraniega, no salió ya de su casa. 
Aunque la dolencia que aquejaba al se-
ñor Bonilla San Martín (una hipertrofia al 
corazón) era grave desde los primeros mo-
mentos, la verdadera gravedad en el en-
fermo empezó a manifestarse en los pri-
meros días del mes de diciembre. 
En las primeras horas de la mañana del 
domingo se presentó al paciente una infec-
ción en la sangre, que no pudo ser ataja-
da, a pesar de todos los esfuerzos (fe la 
ciencia. E l doctor Rozabal, médico de ca-
becera, y el doctor López Durán, con el 
que se celebró una consulta, confirmaron 
la gravedad extrema del caso. 
A las nueve menos veinte minutos de la 
noche del domingo entró el ilustre enfer-
mo en el período agónico, y a las doce y 
cuarto de la misma noche dejaba de exis-
tir, confortado con los auxilios espiritua-
les, y la bendición apostólica, que le fue-
ron administrados por el presbítero don 
José Yerón, de la parroquia de la Concep-
ción. 
Rodeaban el lecho del señor Bonilla San 
Martín, en el momento de expirar, su se-
ñora, doña María Luisa Tersen de Paleville ; 
su hermano, don Antonio Bonilla San 
Martín; su hermana política, doña María 
Rubio; su tía, doña Judith San Martín, y 
los padres políticos del finado, señores de 
Tersón de Palevillé. 
L A S MUESTRAS D E PESAME 
Desde las primeras horas de la mañana 
de ayer empezaron a desfilar por la casa 
mortuoria numerosísimas personas de to-
das las clases sociales para testimoniar su 
sentimiento a los familiares del finado. 
Figuraban entre los que hasta la una de 
la tarde habían estado en la casa o dejado 
tarjeta, los señores siguientes: vicerrector 
de la Universidad; general Musiera, don 
Antonio Goicoechea; decano de la Facul-
tad de Derecho, señor Ureña; decanos de 
las demás Facultades de la Universidad 
Central; conde de López Muñoz, don Ra-
fael Altamira, doctor Pittaluga, ministro 
de Instrucción pública, presidente de la 
Asociación de Estudiantes Católicos de F i -
losofía y Letras, representantes de la Fe-
deración de Estudiantes Católicos de Ma-
drid, secretario de la Embajada de Alema-
nia, general Marvá, don Gonzalo Marín, 
conde de Lizárraga, don Joaquín Sánchez 
Toca, don Emilio Miñana y presidente y 
secretario de la Academia de Ciencias Mo-
rales y Políticas. 
Por el domicilio del señor Bonilla San 
Martín desfilaron, además de numerosos 
catedráticos y académicos, muchos de sus 
discípulos, todos los cuales se mostraban 
muy apenados. 
E L E N T I E R R O 
L a conducción del cadáver tendrá lugar 
hoy martes, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria, al cementerio de 
la Almudena. 
Por disposición testamentaria del señor 
Bonilla San Martín, el entierro será muy 
modesto y no se admiten coronas. 
LOS P L A N E S D E L FINADO 
Don Adolfo Bonilla San Martín no se 
daba cuenta de la gravedad de su estado. 
Pruebas de esto son una carta que poco 
ha dirigió a uno de sus discípulos, parti-
cipándole hallarse muy mejorado, y el pro-
yecto que tenía de ir a dar unas conferen-
cias a Londres, cosa que quería hacer den-
tro de dos meses, según le dijo en una 
ocasión a su médico. 
» » 
Reciban nuestro sentido pésame los fa-
miliares del señor Bonilla San Martín, por 
cuyo eterno descanso pedimos una oración 
a los lectores de E L DEBATE. 
Datos biográficos 
Había nacido Bonilla San Martín en sep-
tiembre de 1875, y había cumplido, por 
lo tanto, cincuenta años. 
Tenía el doble título de doctor en De-
recho y en Filosofía y Letras, y en plena 
juventud ganó por oposición la cátedra de 
Derecho Mercantil de la Universidad de 
Valencia. Ultimamente explicaba Historia 
de la Filosofía en la Universidad Central, 
cátedra de la que estaba en posesión desde 
el año de 1905. 
Reciente está el recuerdp de su gran via-
je alrededor del mundo. Las visiones exó-
ticas que desfilaron ante sus ojos provo-
caron en su espíritu interesantísimas reac-
ciones, que el público no ha tenido oca-
sión de apreciar a causa de la enferme-
dad y muerte del gran viajero. Ya en el 
discurso que pronunció cuando fué obse-
quiado a su vuelta con un banquete en 
el Ritz esbozó grandes perspectivas, que 
nos hicieron a todos los que oíamos sus 
palabras regocijarnos anticipadamente con 
la gran labor que prometían. 
Dios lo na dispuesto de otro modo, y el 
gran pensador ha pagado su tributo a la 
muerte. Con todo, no ha sido ésta tan tem-
prana como para que la labor de Bonilla 
no quede permanentemente. 
Trataremos de enumerar esta labor con 
la limitadísima amplitud que nos consien-
te la premura con que redactamos estas 
notas. Hace ya veintitrés años—en 1903— 
publicó Donilla uno de sus más luminosos 
trabajos: Luis Vives y la filosofía del He-
n a c í m ü n W . 
En 1908 apareció el primrr volumen de 
la Historia de la Filosofía española, obra 
de enorme interés, reveladora de la amplí-
sima erudición de quien tuvo alientos para 
emprenderla y escrita en un estilo claro 
y correcto, que recuerda algo el de las obras 
de Menéndez Pelayo, con quien Bonilla 
tenía tantos puntos de contacto. Puede 
afirmarse que entre los discípulos del egre-
gio autor de la Historia de las ideas es-
téticas ninguno como Bonilla se le acer-
caba por la variedad de disciplinas de que 
podía dar lección, por la erudita sabiduría 
y el radio vastísimo a que alcanzaban sus 
conocimientos. 
Como jurista, es también de gran impor-
tancia su labor. Ha dejado un libro Con-
cepto y teoría del Derecho, que vió la 
luz en 1897. cuando sólo tenía el autor 
veintidós años. Tiene también un libro en 
colaboración con los señores Miñana y 
Alvarez del Manzano, sobre Códigos de Co-
mercio españoles y extranjeros; otro so-
bre M Fuero de Usagre, en colaboración 
con don Rafael Ureña, y algunos más. 
Os intento hemos dejado para el final 
su labor literaria, que es verdaderamente 
importante. Todo el mundo conoce la ver-
sión y ampliación que hizo Bonilla de la 
Historia de la Literatura española, de 
Jaime Fitzmaurice Kelly. Este manual, en 
la forma que le dió Bonilla, hizo muchísi-
mo en beneficio de la enseñanza de nues-
tro glorioso pasado literario. En edicio-
nes de clásicos ha hecho Bonilla buena la-
bor. Pueden recordarse su edición de L i -
bros de Caballería en la Nueva Biblioteca 
de Auton.'.s Españoles; su edición del Dia-
blo Cojuelo, de Vélez de Guevara; la co-
lección de breves antologías prácticas de 
todos los siglos de nuestra literatura, etcé-
tera. 
Bonilla era académico de la Española, 
de la Historia, de la de Ciencias Morales 
y Políticas, y uno de los vicepresidentes 
de la de Jurisprudencia y Legislación. Ocu-
paba un puesto en el Consejo de Instrucción 
pública y en la Comisión de Códigos. 
En la Academia Española sugedió a Ma-
riano de Cavia en 1921. 
Una de las labores en que Bonilla se 
ocupaba con el mayor cariño era la co-
rección de pruebas de la edición defini-
tiva de obras de Menéndez Pelayo. 
Cuando le sorprendió la enfermedad tra-
bajaba el señor Bonilla San Martín, en 
colaboración con el profesor de la Univer-
sidad de California doctor Schevill, en una 
de sus más importantes obras: en la pu-
blicación de una edición completa de las 
obras de Cervantes. 
Esta edición la costeaba la señora Phoe-
be Apperson Hearts. que falleció en abril 
de 1919 en Pleasantón (California), y aho-
ra siguen costeándola sus herederos. 
Van publicados hasta ' ^ tomos de esta 
edición, y faltan por publicar los siguien-
tes : uno de Novelas Ejemplares, cuatro 
con el Quijote y uno con la vida de Cer-
vantes y el índice alfabético de las notas, 
de toda la edición. 
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Cómo vivía Bonilla San Martín 
SU DESPACHO 
Don Adolfo Bonilla San Martín, trabajaba 
en su despacho íntiniM. 
Es éste mía pieza cuadrangular, de redu-
cidas dimensiones, con un solo balcón, * 
la calle de Velázquez; hay de un lado una 
chimenea de mármol blanuo y del otro una 
puerta do comunicación con un despa-
cho más amplio, donde Bonilla San Jrtariíu 
trabajaba raras veces y recibía sus visitas. 
Al fondo de la habitación, eñ el ángu-
lo derecho, está la mesa donde el maestro 
t rabajó. 
Es una mesa de madera pintada de negro, 
con el tablero forrado do hule y las patas 
torneadas. 
Sobre la mesa, de trabajador, llena, sin 
nada inúti l (la mesa tal como Honilla la 
dejó), hay muchos objetos y muchos l i -
bros. 
En el centrp, la carpeta de piel negra. 
.Delante de ella, un tintero grande, de Tu-
lavera, y más allá, haciendo juegp con 
él, un recipiente con plumas y un lápiz, 
el lápiz con que Bonilla anotaba los l i -
bros; un lápiz corto, rematado en contera 
dorada y plana. Al lado, un secante curvo. 
A l a izquierda de la carpeta, un cenicero 
grande de* bronce, que Bonilla, fumador 
impenitente, siempre tenía lleno. 
Junto al tintero, un calendario de hojas 
sueltas, y al lado, muy a la vista, un pe-
qiifiio i,•trato de su esposa, en afiligra-
nado marco. 
LOS ULTIMOS LIBROS 
Ambos lados de la mesa se hallan lle-
nos de libros, no los preferidos, sino los 
úl t imos que Bonilla consultó. 
A la derecha, apilados en montones, hay 
sobre la mesa varios ejemplares de Confe-
rencias ¡i trabajos de los profesores Adal-
hert Haniel, Max Dessóir, Francisco Alcaij-
de y Vilar y Lucio Gil Fagoaga, prolo-
gadas por Bonilla San Mar t ín ;Lc Cando-
nerillo de Fragüe , de Foulché Delbose; Bi-
bliographie. de Morel Patio; Cn Flotón. on 
dos tomos; Humanidades, de Enrique Mon-
•chet; varias revistas y boletines. El obre-
ro, el capitalista, el empresario, de An-
tonio Moreno Calderón; una edición de 
1608 de las Obras del divino San Dioni-
sio Areopagita, va l ios ís ima; Sordas c.rtin-
plares, de Cervantes, y Un cancionero del 
siglo XVI I , do Eugenio Melée. De este 
lado se hallan también los dos últ imos l i -
bros que a Bonilla más se vió manejar: 
la Conguéte de ierusatem, par le pelcgrin 
Richard, publieé par C. Hippeau, y Le 
Dogme et le loi d d Idam, de (loldliiher. 
\ mano izquierda, tuvo ú l t imamente Bo-
ni l la San Martín, los siguientes l ibros: 
Un diccionario latino francés, /•;/ De,ca-
merón en castellano, de F. do Haah; Co-
medias de Tirso, Moral and rdigions tea-
chíhg of al Ghazzali, el Fanphjlim d'amore. 
La historia de Madrid, del licenciado Je-
rón imo de Quintana, editada en IGíO, y 
Carlos famoso, de Luis Zapata, edición de 
15G6. En este lado se encuentra también 
una carpeta, donde Bonilla guardaba sus 
trabajos en preparación y un cuaderno, 
en cuya primera página había escrito, «Doc-
trinas filosóficas», y, entre paréntesis , «Ex-
tractos y reflexiones». 
Ocultos v entre los libros y folletos esta-
ban todavía la boquilla lisa de ámbar que 
usó Donilla. y sus gafas de armadura de 
concha. 
OBJETOS FAMILIARES 
Entre estos libros los hay en todos los 
idiomas. No hay que olvidar que Bonilla 
dominaba el lat ín, el a lemán, el francés, 
el inglés, el grieRQ, el sánscri to, el árabe 
y el hebreo, y tenía un conocimiento l i -
gero del egipcio. 
A los libros hay que agregar las revis-
tas. Sólo de arte existen en su biblioteca 
coleccionadas más de 25. 
L A V I D A COTIDIANA 
Bonilla San Martín era un formidable 
trabajador. 
A las diez o las once de la m a ñ a n a se 
levantaba. Desayunaba generalmente con 
té, y alguna vez un huevo. Inmediatamen-
te acudía a la Universidad, donde solía 
estar hasta las dos. 
A esa hora comía. Las siguientes horas 
las empleaba en la Bol^a, de la que era 
letrado asesor. A las cinco y media acudía 
a alguna de las cuatro Academias a que 
pertenecía. De las Aeadeiuias salía para ce-
nar, cosa que, generalmente, hacía fuera 
de casa. Después consagraba unas huras al 
esparcimiento, hasta las dos o las tres, que 
se encerraba en su despacho para trabajar 
hasta las ocho. Sólo desde esta hora des-
cansaba, y aun muchos días n i a esta 
hora. Ocasiones hubo en su vida de tra-
bajar durante cinco díaa seguidos para 
luego dormir hasta diez y ocho horas du 
un t irón. 
Su correspondencia, copiosa, fué leída 
siempre al día. Aún conservaba sobre su me-
sa tres caitas y un periódico, que ya no abri-
rá. Pero, metódico en esto, sólo despacha-
ba sus caitas los domingos, en que el des-
canso le permi t ía algunas horas libres. En 
lo demás de su obra nunca tuvo método, 
y ni aun en su biblioteca ordenó un libro, 
ipic. a pesar de esto, siempre supo dónde 
estaba. 
Esta era su - vida normal. Después los 
padecixnientos le retiraron de la actividad. 
Bonilla San Mart ín deja muchos manus-
critos. Detestó la máquina . Sentado cabe 
su mesa, trabajaba y fumaba, arrojando 
los cigarrillos casi enteros. 
Sobre una silla de su despacho estaban 
los cinco tomos de la Geografía de Bong. 
que con eL Pla tón de su mesa son los úl-
timos que adquir ió . 
L A C A P I L L A A R D I E N T E 
Junto a la .mesa está el fettlón dónde 
el maestro trabajó, un sillón frailuno, como 
él le llamaba, de enero negro, claveteado 
a la madera obscura, con tachuelas do-
radas. L , 
.imito a la carpeta se hallaba el cronó-
metio de plata que Bonilla u só : un "Cro-
nometre L. P.;. que su hermano Aíit0mo 
gano en un concurso de tiro de una So-
ciedad francesa y que regaló hace anos a 
su hermano. Este cronómetro hacia bro-
mear a Bonilla, diciendo al hablar de é l : 
«El cronómetro que yo gané...» 
Al lado del sillón, con los papeles que 
Bonilla arrojó en él, estaba su papelera, 
de car tón imitación cuero. 
Junto a la musa de trabajo esta'oa la 
meslia desde la cual su esppsa ayudo al 
maestro en su trabajo. Sobre esta mesa 
se hallaba todavía el vaso de íi lummm 
en el que tomó el últ imo alimento y las 
ampollas que en sus últ imos momentos se 
le inyectaron. 
Pocos más muebles en la habiiacion. Otra 
mesita con libros, otro sillón frailuno, dos 
sillas volantes y dos sillones amplio--, eilf 
fundados. En uno de ellos pasó Bonilla 
sus úl t imos días y sus úl t imos momenlos. 
La mesa de trabajo tiene un solo cajón, 
con papeles y útiles de trabajo. 
Las paredes de la habi tación se hallan 
totalmente cubiertas de libros, colocados 
los de más uso en estantes sencillos, sin 
ostentación de librería. La materialidad 
del lugar para los libros, y nada más . Muy 
a la mano se advierten Los heterudu.ms, 
de M . Pelayo. 
De la l ibrer ía inmediata a la mesa cuel-
ga uu gong que Bonilla trajo de Madras 
en su vuelta al mundo. 
Sólo no hay libros en .el trozo corres-
pondiente a la chimenea, sobre la cual se 
encuentra un reloj de bronce con una es-
cena de caza y dos jarrones de bronce 
chino, más una lámpara . 
En el lienzo de pared, sobre la chime-
nea, hay un cuadro, el único en la habi-
tación, representando una escena de La 
Walkyria . 
Toda la habitación, de extraordinaria se-
veridad, de tonos obscuros, con cortinas de 
Damasco. Sólo arriba, un boceto del techo 
del salón grande del Conservatorio. Boni-
l l a heredó este boceto de su tío, don Emi-
l io Arrieta, director entonces de aquel cen-
tro art íst ico. 
Por toda i luminación, cuatro bombillas 
.en loe cuatro ángulos del techo y un bra-
zo portát i l sobre la mesa. 
L A POSTRER PAGINA 
Bonilla t rabajó ú l t imamente en una «Con-
tr ibución al homenaje a Carolina Michae-
Ua Vasconcelos», que ti tuló «Sobre un tomo 
perdido de Lope de Vega». 
He aquí el últ imo párrafo de est« tra-
bajo : 
«Como se ve, con ra r í s imas excepciones, 
todas las comedias de este tomo ofrecen 
verdadero interés para el investigador de 
nuestro teatro clásico, y aun cuatro de 
ellas: la de La fortuna adversa del in-
fante don Femando de Portugal, la del 
León apostólico y cautivo coronado, la de 
Don Manuel de Sosa y naufragio podero-
so y del príncipe trocado y la de Fl valor 
perseguido y traición vengada, serían cotó-
pletamente desconocidas si el famoso tomo 
132 no hubiese parecido. Esperemos que 
acontezca otro tanto, en breve, con sus 
compañeros , los tomos 131 y 133 de la an-
tigua y rica Biblioteca de Osuna.—Madrid, 
diciembre de Vtft^.—Adolf'j tíoníllü san 
Martín.* 
L A B I B L I O T E C A 
Adolfo Bonilla tenía una biblioteca va-
l iosís ima, distribuida en varias habiiacio-
nes, donde guardaba m á s de l.̂ OOO volú-
menes, algunos de ^ran mérito. Entra los 
manuscritos tenía verdaderas joyas, que le 
Jiicieron pensar en sus úl t imos días «n la 
construcción de una vi t r ina para guardar-
'Jos. 
Comunicando con el despacho ínt imo está 
otra habi tación grande, donde Bonilla re-
cibía sus visitas. 
Esta pieza es mayor. Un testero lleno 
también de libros. En un ángulo, el burean 
de trabajo, sobre el cual hay un Bhuda, 
un calendario, un velón y un pisapapeles. 
En la parte baja del burean, una carpeta, 
artisiico regalo de boda, y los útiles na-
turales de escritorio, con un retrato de su 
esposa. 
En el centro de la habi tación se destaca 
una escultura del.Dante. Sobre una mesa, 
entre dos retratos, uno de Meuéndez Pe-
layo y otro de Boccacio; delante, unas edi-
ciones de Shakespeare y de una obra de 
Bonilla. A la espalda, una caja de tabaco y 
un cenicero. 
Entre los dos balcones un armario, guar-
dando arriba y en medio las obras pro-
pias, y abajo, ediciones valiosas. 
En el ángulo opuesto al burean, una v i -
trina, con las condecoraciones que osten-
taba (Academias, gran epuz de Isabel la 
. t ica, de la Corona de Italia...), y cu-
riosidades t ra ídas de sus viajes. 
Esta parte de la habitación se encuentra 
ya revestida' de otro aspecto. Pn sofá y 
unos sillones le dan un tinte de sala de 
recibir. Las paredes se hallan cubiertas 
por cuadros. Unos óleos de Ayala y de 
don Emilio de Arrieta, unos retratos de 
Schopenhauer y Kant, uno de la madre 
de Honilla. un grabado de Erasmo y dos 
acuarelas japonesas, verdaderas joyas, en 
las que la mano del maestro anotó las 
fechas: siglo XVII y siglo X V I I I y el 
nombre del autor de una de ellas. Hiso-
Chiqué. 
Frente al armario, un vargueño, autén-
tico siglo X V I I , y en los huecos, jarrones 
de bronce chino. 
Y en esta habitación, en la parto dere-
cha, entre los libros, el cadáver de Bonilla 
San Martín, envuelto en un sudario, den-
tro de un sencillo ataúd, y rodeado de 
ocho blandones y una cruz. 
Todo, sobre un paño negro. Bonilla San 
Martín está en su despacho, entre sus l i -
bros, entre sus libros hasta el úl t imo mo-
mento. 
Dos etapas de la vida de Bonilla: 
El estudiante y el maestro 
Don Antonio Goicoechea, a otiieiií visita-
mos anoche, tuvo la bondad de hacernos 
las siguientes manifestaciom 
No puedo hablar de Adolfo Bonilla sin 
una íniirna e intensa ernocuúi. Con la evo-
cación de la figura de Bonilla va mezclada 
la de los recuerdos más puros y más gra-
tos de mi vida de estudiante. Juntos co-
menzamos Bonilla y yo la carrera de De-
recho, en 1889; juntos la concluímos, 
en 1895. La promoción en que ambos ligu-
rábamos fué, según autorizada opinión del 
venerado e inolvidable maestro Santama-
ría de Paredes, la más brillante en con-
junto que hab ía desflla«o por su aula. Dd 
ella formaban parte, con nosotros, Diego 
María Crehuet, orador admirable y hoy 
fiscal del Tribunal Supremo; Adolfo Pons 
y Umbert, académico y escritor de alta 
va l í a ; Vicente Piules, ex ministro y abo-
gado de nota; Joaquín P a y á , tantos otros... 
Bonilla, Crehuet, Pons. Piniés y yo solía-
mos los domingos dedicarnos, ¿a qué di rá 
Usted? : a celebrar sesiones parlamenta-
rias; alguna tuvo lugar, ante el asombro 
de los porteros, que const i tu ían nuestro 
único auditorio, en el propio salón de se-
siones del Congreso. 
Bonilla y yo éramos, cuando se trataba 
de conquistar las anheladas mat r ícu las de 
honor, Ips eternos rivales. Los dos fuimos 
también, al acabar la licenciatura y el 
doctorado, únicos opositores a los premios 
extraordinarios. A pesar de esta rivalidad, 
nos t ra tábamos y quer íamos como herma-
nos. Por m i parte, siempre reconocí la in-
mensa superioridad que le daban sobre mí 
su potente inteligencia y su enorme y vas-
t ís ima cultura, adquirida en un estudio 
incesante y continuado de cuantos libros 
caían en sus manos. De aquella época, 
fruto de una juventud precozmente madu-
ra, son algunos de los m á s estimables y 
valiosos trabajos del insigne académico. 
El Concepto y teoría del Derecho, admi-
rable resumen de filosofía jur íd ica , pleno 
de erudición y a la vez de originalidad, 
fué sólo la amplificación de un trabajo 
leído en la clase de Derecho penal. Poste-
rior en tres o cuatro años a la termina-
ción por Bonilla de su doctorado, fué su 
monumental monograf ía sobre Luis Vives 
estudio completo del gran polígrafo valen-
ciano, en el que nu se sabe qué admirar 
m á s : la erudición copiosísima, la solidez 
y valentía de la posición lilosónca en qnc 
el autor se coloca o . i espipiti) de since-
ro nacionalismo que lo anima. 
Después, Bonilla, arrebatado y corno de-
vorado por mía insaciable y vasta cm I O S Í -
dad. dedicóse afanoso al cultivo de las 
disciplinas científicas ?nás desemejantes. 
Profesor de Derecho mercantil, la ciencia 
comercial le es deudora del tratado ele-
mental más completo hoy conocido en Es-
paña ; el que publicó en colaboración con 
Manzano y Miflana. Con Manzano y Mi-
nana emprendió también la publicación de 
una obra de enorme empeño, que es lás-
tima quede sin concluir: el comentario de 
todos los Códigos de comercio europeos y 
americanos. 
No es, sin embargo, con bri l lar muy alta, 
la calidad de jurisconsulto la principal de 
las que en Bonilla resplandecían. Lo fun-
damental de su labor, ahora prematura-
mente cortada por la muerte, está en el 
campo de la historia filosófica y literaria. 
En tales materias, sus. ideas, su labor cri-
tica, á veces sus descubrimientos y hallaz-
gos, exceden en valor a cuanto pudiera 
imaginarse. En la originalidad de los pun-
tos de vista, en l o enonne de la erudición, 
en lo galano del estiio, pocas obras 1II< - | 
rarias rayan a altura igual que sus inves-
tigaciones relativas a la novela caballeres-
ca, al mito de Psiquis, al arte simbólico, 
a la inexistencia de las ideas (>,nerair-. 
al Diablo Cojuelo, de Vélez de Guevara: 
a Góngora... , a m i l puntos interesantes v 
obscuros de la tradición filosófica y lite-
raria, ajena y propia. 
Con Bonilla desaparece un verdadero sa-
bio y uno de los valores positivos e in-
discutibles de nuestro modesto caudal filo-
sófico y critico. 
Lo úl t imo que brotó de su pluma fué 
la franca y sincera declaración que de sus 
ideas antiparlamentarias y de sti cada día 
más pronunciada inclinación a soluciones 
políticas de las llamadas de derecha hizo 
en el prólogo de un libro. La crisis del 
constitudonnlisino moderno. 
Lo úl t imo que le oí fué el relato, hecho 
con maestr ía de experimentado observador, 
y delicadas amenidades de verdadero ar-
tista, ante la Academia de Ciencias Mora-
les y Polí t icas, de su reciente viaje a los 
Estados Unidos, India, China, Japón.. . 
España pierde con Bonilla un hijo ilus-
t re; pierde también un hombre de cora-
zón recto, que, es tudiándola , hab ía apren-
dido a amarla, y se complacía en resu-
citar y perpetuar, a la vez que con su in-
fatigable trabajo lo honraba, el imperece-
dero y secular espíri tu español.. . 
Bonilla San Martín en la cátedra 
Nos hemos entrevistado con un alumno 
prédilecto del maestro fallecido para que 
nos informara acerca de sus procedimien-
tos didácticos. 
El director de la Academia Católica Uni-
versitaria y de la Residencia Católica de 
Estudiantes, d octor don Segundo Es-
peso, contesta con amabilidad a nuestras 
preguntas. 
—El ilustre Bonilla seguía e l .método so-
crátiüo, y sus explicaciones eran modelo 
de elegancia y sencillez, al alcance de todos, 
a pesar de su extraordinaria cultura; solía 
hacer citas, con naturalidad, de numerosos 
autores y ediciones, seña lando la fecha 
exacta de las mismas. 
Era muy ingenuo, sencillo y cariñoso 
para sus alumnos, y a algunos de éstos, de 
vez en cuando, cedía su cá tedra para 
que expusiese a lgún tema interesante, que 
luego era discutido por él mismo y los 
otros discípulos. 
En su clase de Historia de la Filosofía, 
hac ía las explicaciones totalmente imperso-
nales ; de modo que cuando hablaba de 
Platón se presentaba como el más devoto 
discípulo del mismo, y si trataba de f i -
losofía escolástica, cualquiera le hubiera 
confundido con uno de los más fervorosos 
tomistas; de aquí qso no formó escuela 
ni marcó orientación filosófica determinada, 
aunque sus explicaciones y escritos están 
matizados de alguna tendencia raciona-
lista. 
- ¿ . . . ? 
—Sus aficiones principales eran la filo-
sofía de Schopenhauer y la india, hasta 
tal punto, que estos úl t imos años invert ía 
en la explicación de esta ú l t ima buen nú-
mero de d í a s ; con todo, podía observarse 
una cont radicc ión; Bonilla era un opti-
mista y su predilecto autor a lemán estaba 
íníluenciado por el pesimismo. 
-¿ . . .? 
—El procedimiento empleado en clase, 
consistía en explicar « m los textos de los 
autores clásicos a la vista, y un d ía a la se-
mana lo dedicaba a la lectura de la obra 
de un filósofo importante, haciendo,obser-
vaciones y preguntas al lector, interroga-
torio que, frecuentemente, se convert ía en 
animada y provechosa discusión. 
Bonilla San Martín y «El Debate» 
La colaboración de Bonilla San Mart ín 
en Ei. DEBATE comenzó en 191-8. En todos 
los momentos en que se trataba de ensal-
zar alguna gran figura nacional o de rea-
lizar una labor de españolismo y de defen-
sa do la cultura encontrábamos dispuesta 
la pluma de Bonilla. 
Lltimamente debimos al maestro una 
prueba de afecto y deferencia inestimable. 
Nos hab ía prometido, en carta de 24 de 
enero de 1925, enviarnos diez art ículos con-
teniendo las primicias de sus impresiones 
del viaje alrededor del mundo. 
Escribió durante bastante tiempo en es-
tas columnas sobre temas de Pedagogía, 
y formó parte del Jurado en el concurso 
pedagógico que organizamos en 1918. 
El úl t imo articulo de Bonilla en E L DE-
BATE se publicó el 16 de abril del año pa-
sado. Se titulaba «Angel Ganivet». 
Las condiciones de 
Mussolini 
Exige reconocer e l r é g i m e n y el fracaso 
de la c a m p a ñ a de l A v e n t i n o y separar-
se de los antifascistas emig rados 
ROMA, 18.—Con los incidentes ocurridos 
en la sesión de ayer la C á m a r a esta rebo-
sante cuando Mussolini se levanta, y con 
voz clara y firme, empieza diciendo: «Lo 
que ocurr ió ayer en esta sala es verdade-
ramente inaudito y justifica plenamente m i 
desprecio como legí t ima vuestxa ind ig-
nación. Haciéndose escudo de una grande 
muerta, pasando sobre los despojos sagra-
dos de la primera reina de Italia, que ama-
ba intensamente al fascismo, y que del 
fascismo fué vivamente amada, un grupo 
de hombres se ins inuó furtivamente en esa 
Asamblea, aprovechándose y esperando la 
impunidad de nuestra emoción. (Grandes 
aplausos en los escaños y en las tribu-
nas.) 
Ante esta oblicua tentativa es preciso de-
cir y repetir nuestra in t imac ión c la r í s ima 
de aceptar condiciones inderogables.. Se 
habló de mí como de un m i t o ; yo renun-
cio porque estoy vivís imo entre hombres 
vivos, como son los fascistas italianos. 
(.4p¿aí/sos y gritos de viva Mussolini, viva 
el Duce, viva el fascismo; la ovación dura 
largo rato.) 
No pienso ser colocado antes de tiempo 
en los espacios sidéreos inaccesibles a 
quien se queman inciensos convenciona-
les y d i s t r a ídos ; pero cualquiera de las 
oposiciones que abandonaron la sala, si 
quiere volver y ser tolerado aqu í debe de-
clarar solemnemente, p ú b l i c a m e n t e : 
1. ° Que reconoce el hecho realizado de 
la revolución fascista convertida hoy en 
un régimen que ha mudado profundamen-
te la constitución del Estado italiano, por 
lo cual una oposición preconcebida es po-
lí t icamente Inútil , h i s tó r icamente absurda 
y puede ser comprendida solamente en 
aquéllos que viven fuera de las fronteras 
del Estado. (Aplausos.) 
2. ° Reconocer públ icamente , solemnemen-
te, que la nefanda c a m p a ñ a de escándalo 
del Aventino ha fracasado miserablemen-
te, porque no ha existido nunca una cues-
tión moral que se refiriese al Gobierno o 
al partido. {Nueva y gran ovación, a la que 
se suman los giolUtianos con su jefe a la 
cabeza y los ex populares Bertone y Añi-
le.) 
3. ° Separar públ icamente su propia res-
ponsabilidad de aquéllos que m á s allá de 
ías fronteras cont inúan la agi tación an-
tifascista. 
Aceptadas y cumplidas estas condiciones, 
los que se separen de la oposición aven-
tiniana pueden esperar en nuestra toleran-
cia y volver a la sala parlamentaria. Si 
no, mientras yo esté aqu í en este puesto, 
y me prometo estar un buen espacio de 
tiempo (vivísimos aplausos), ellos no vol-
verán ni m a ñ a n a ni nunca.» (Se renueva la 
ovación imponente.) 
LAS COLONIAS 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, 18.—La Comisión especial encar-
gada de dictaminar acerca del Tratado de 
Locarno protesta contra la posibilidad de 
encargar a Alemania mandatos coloniales 
antes que Italia, una de las naciones vic-
toriosas, haya obtenido de la Sociedad de 
las Naciones los medios de asegurar su 
propia expansión económica.—í;. D. 
LOS FUNCIONARIOS 
ROMA, 18—Segtin el diario I tal ia, los 
funcionarios públicos italianos se encuen-
tran actualmente mejor pagados que 10 
fueron j amás . 
En efecto, en 1919, el personal del Esta-
do comprendía 590.000 funcionarios, y exi-
gía un gasto anual de 3.300 millones de 
liras. Actualmente hay 100.000 funciona-
rios menos, y el capí tulo de gastos por 
este concepto se ha elevado a 5.600 mil lo-
nes. > 
Atentado contra un párroco 
ZARAGOZA, 18.—Comunican del pueblo 
de Langa, del partido de Uaroca, que en 
las primeras horas de esta noche penetró 
en la casa del cura pár roco de aquella lo-
calidad, don Miguel Palacio, un individuo 
desconocido, que, pistola en mano, obligó 
al sacerdote a refflgiarse en la cocina, la 
cual cerró por fuera, dedicándose luego a 
registrar los muebles de la casa, en uno 
de los cuales se apoderó de tres billetes 
de 500 pesetas, varias monedas en plata y 
otros objetos de valor. 
Apercibidos unos vecinos de las inme-
diaciones de que algo anormal ocur r í a en 
la casa-curato, se dirigieron a ésta inme-
diatamente y entonces el l adrón escapó, 
huyendo por una puerta del corral. 
Salieron en su persecución varios de 
aquellos vecinas, sobre los cuales hizo al-
gunos disparos el fugitivo, sin consecuen-
cia, y viéndose ya perdido, encendió una 
hoguera, a la que ar ro jó todo lo robado, 
d isparándose después un t iro en la stén 
derecha. 
Su estado es gravís imo. El suceso ha 
producido gran consternación. 
Una mujer asesinada 
en Barcelona 
P E D I D S I E M P R E ^ J & m 
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Santa Engracia, 105. Admite géneros. 
L A SUSCRIPCION D E A Y E R 
Las cédulas de crédito Local 
Ayer a primera hora se abrió la suscrip-
ción públ ica amincindu de 25.000 Cédulas 
de Crédi to Local en las ventanillas de los 
Bancos que figuraban en el anunc io. 
La suscripción había despertado curio-
sidad por ser és ta la primera emisión he-
cha por el Banco de Créd i to Local de 
España, entidad oficial controlada por el 
Estado. 
Desde primera hora pudo advertirse el 
éxi to de la operación, y, en efecto, és te fué 
completo, toda vez que a las once de la 
m a ñ a n a estaba cubierta la suscripción, y 
todos los numerosos pedidos que desde d i -
cha hora se recibieron de Madrid, Barce-
lona, Bilbao y otras .capitales, quedaron 
sin servir por haberse agotado los t í tulos. 
Se han cumplido, pues, los auspicios de 
que las Cédulas de Crédi to Local, por su 
gran soliclr;/. y sus máximas ga ran t í a s , ha-
br ían de ser uno de los valores favoritos 
del público. 
Banco de C r é d i t o L o c a l de E s p a ñ a 
Entidad Oficial controlada por el Estado 
EMISION PUBLICA D E 25.000 C E D U L A S D E C R E D I T O L O C A L . 6 POR 100 
Habiendo sido solicitada la totalidad de las Cédulas de Crédito Local ofrecidas, 
queda cerrada la presente suscripción. 
Madrid, enero 18, 1926. 
w m w í m 
Regulariza las funciones 
del estómago, facilita 
las digestiones, de-
v u e l v e l a s fuer-
zas a los conva-
l e c i e n t e s y á 
los v i e j o s . 
E l ' m á s exquisito de los desayunos 
E l m á s potente de los reconstituyente* 
En farmacias y d r o g u e r í a s 
Dep.» : Fortuny Hnos. Barcelona. 
El c r i m e n se f r u s t r a e n c i r c u n s -
t a n c i a s m i s t e r i o s a s 
—o— 
B\BCELONA, 18.—El portero de la casa 
número 79 de la calle del Bruch,. cxira-
ñado de que llevara tres d ías sin salir de 
su-domicilio la inqui l ina del piso primero, 
puerta primera, llamada Isabel Alda En-
trena, dió aviso al alcalde de barrio co-
rrespondiente, quien en la tarde de hoy. 
acompañado de dos guardias urbanos, .un 
cerrajero y un pariente de Isabel, se di -
rigió a la citada casa para descerrajar la 
puerta. Como ésta no cediese por t e n e í 
tres cerraduras, uno de los guardias ur-
banos, saltando por un balconcillo del ci-
tado cuarto, penetró en el Interior y ayu-
dó a los que estaban fuera a abrir l a 
puerta. Ya dentro, las citadas autoridades 
observaron que la casa se hallaba en com-
pleto desorden y todas las luoes encendi-
las, excepto la del recibimiento, cuya bom-
bil la se hallaba desenroscada. 
En esta misma habi tac ión fué encontra-
do sobre un gran charco de sangre el ca-
dáver de la inquil ina. Presentaba una ex-
tensa herida en la parte anterior del cue-
llo, con los vasos y órganos seccionados. 
El juez de guardia, que se personó en 
el lugar del suceso momentos después, en-
contró debajo del cadáver las cacha- dd 
una navaja barbera, con la que, sin (inda, 
se cometió el crimen, y aute Ui bieron rom-
perse por la violencia del golpe asestado 
sobre la desgraciada víct ima. La hoja, en 
cambio, no pareció sobre parte alguna. 
Se hace notar el hecho de que teniendo 
la puerta tres cerraduras, dos de éstas se 
hallaban desechadas y sus llaves fueron 
encontradas sobre una silla del recibimien-
to. La otra estaba cerrada, y la llave no 
se encontró por parte alguna. 
Se supone, según el dictamen de los 
médicos, que el crimen debió cometerse 
en la tarde del sábado, y tomaron parte 
en el crimen más de una persona, desde 
luego, profesionales del crimen. . 
El móvil , desde luego, 'ha sido el robo, 
pues a pesar del aspecto modesto de la 
víctima, .se sabía que ésta guardaba i m -
portantes ahorros, de cuyas rentas vivía. 
La Pol icía practica investigaciones para 
el descubrimiento de esle misterioso c r i -
men, acerca del cual no hay todav ía l a 
menor pista. 
Próximo Consejo de guerra 
en Valencia 
Se ha e levado a p l e n a r i o la causa p o r 
e l asesinato de l h a b i l i t a d o d e l C l e r o 
—o—- • . 
V A L E N C I A , 18.-—Parece que ha sido ele-
vada a plenario la causa instruida por la 
autoridad mi l i t a r con motivo del asesinato 
del p resb í te ro don Juan Bautista Oliver, 
habilitado del Culto y Clero, hecho por el 
cual fueron ya ejecutados dos de sus au-
tores. 
Según referencias, aparece proersado el 
detenido en Torrente Francisco Vélez, y se 
dicta auto de sobreseimiento a favor del 
Otro detenido, llamado Fernando Ibáñez . 
E l Consejo de Guerra se ce l eb ra r á pronto. 
El descanso dominical de la Prensa 
BILBAO, 18.—Ayer se reunieron los re-
presentantes de las Asociaciones de l a 
Prensa del Norte y Noroeste de España , 
acordando cursar telegramas al Gobierno 
exponiéndole la unanimidad del sentir pro-
fesional en favor del descanso dominical 
de los periodistas y los perjuicios que se 
les i r rogar í an con su supresión. 
Manifestación de gratitud 
en Toledo 
TOLEDO, 18.—Ayer, a las doce de l a ma-
fian^, respondiendo a la invi tación hecha 
por el alcalde, se estacionó frente a las 
Casas Consístorialea numeros í s imo públ i -
co, ante el cual el alcalde, don Fernando 
Aguirre, elogió la vibrante prueba de v i -
talidad que daba Toledo manifestando ¡pú-
blicamente su grat i tud por el acuerdo del 
Gobierno construyendo inmediatamente el 
ferrocarril de Toledo a Bargas. 
Inmediatampnte se organizó la manifes-
tación, marchando a la cabeza el Ayunta-
miento en pleno, con el alcalde; los co-
roneles directores de la Academia y del 
Colegio de María Cristina, el jefe de la 
Caja de Beclutamiento, el Deán de la Ca-
tedral, sefior Polo Benito, en representa-
ción del Cardenal Pr imado; las demás au-
toridades. Comisiones de todos los centros 
oficiales y particulares y el alcalde, con 
algunos concejales, del pueblo de Bargas. 
Llegados frente al Gobierno c iv i l ; el al-
calde, con algunas representaciones, subie-
ron al despacho del gobernador para darle 
cuenta de la gratitud del pueblo al Rey y 
al Gobierno por la construcción de esto 
ferrocarril , de importancia enorme para 
esta región. 
. La mult i tud p ro r rumpió en vítores entu-
siastas, obligando al gobernador a salir al 
balcón principal para pronunciar un dis-
curso, que fué muy aplaudido. 
La manifestación se disolvió ordenada-
mente. 
C h o q u e s y a t r o p e l l o s 
A l au tobús n ú m e r o zoo, de la l ínea Santa 
Cruz-Embajadores, se le romp ió uno de los 
frenos en el Por t i l lo de Embajadores y el 
conductor, al observarlo, hizo una r á p i d a 
maniobra para evitar que el veh ícu lo re-
trocediera por la pendiente, d i r i g i é n d o l e 
hacia la calle de M i r a el Sol. K l a u t o b ú s 
chocó con un á rbo l y lo t ronchó . 
En el-accidente sufrió lesiones de poca 
importancia en la cara y mano derecha la 
viajera Rosario Polo Esca r t ín . 
El au tobús quedó con grandes desper-
fectos. 
—En la calle de Bravo M u r i l l o choraron 
el «auto» 246, de Bilbao, y el 15.186 M . 
que conducían, respectivamente, R a m ó n 
Lar r ín y Carlos Borrego. 
Manuel Gálvez Rodr íguez , que ocupaba 
el primer coche, sufr ió lesiones de p ronós -
tico reservado, y el conductor del mismo 
otras de ca rác te r leve. 
—En el paseo de las Delicias el t r a n v í a 
n ú m e r o 260 chocó con el au tomóvi l 12.331, 
resultando con heridas no graves el con-
ductor del t ranvía , llamado José Mar ín 
Mart ínez, de t reinta años de edad. 
—Ernesto León Gu t i é r r ez , de diez y ocho 
años, fué alcanzado en la o i l l e do Serrano 
.por el t r anv í a 251 y sufr ió lesiones de al-
guna importaiiei;t. 
—En la calle del Barquill .) la rain loneta 
n ú m e r o 1.789 .-itropelló a Leandro d,-] 1 
del Cerro, de veint icuatro anos, carbonero, 
p rodur i éndo le graves lesiones. 
—Ha fallerido Dionisio Peredn, v í r t i m n 
de u n atropello f>rurrido el d ía 7 del actual 
y del que dimos r ú e n ta. 
EL D E B A T E Colegiata, 7 
E s t r a g o s del t empora l 
en Canar ias 
En Tarragona perecen sepultados • 
en la nieve tres personas 
—u— 
Grandes inundaciones cn Las Palmas. 
Perecen varias personas. 
LAS PALMAS, 18.—El temporal es inv ,> 
ponente en toda la isla, y ha cacado | 
enormes daños, principaliurnie en las c a - l 
rreteras, que están tonada^ por ' . a r iog! 
puntos.'Las aguas se llevanm un puente. J 
Algunos barrios quedaron inundados, y loŝ J 
vecinos de la Portada luviorou que aban-• 
donar a media noche sus domicilios para 
ponerse a salvo. Muchas rasas han Miftl-
do considerables desperfectos, siendo 
pocas las que han quedado sin t e c h u ^ 
bres. 
En el café Universal los daños cansí 
por las aguas son de extraordinaria i l 
portancia, pues se han hundido los pise 
bajos, pereciendo ahogad) un hombre 
una mujer electrocutada. 
Las calles de la ciudad están converl 
das en normes lagunas do fango, que hl 
ceñ imposible todo acceso por ellas y er 
el campo las pérdidas son enormes, pod 
que los ríos, desbordados, arrastran en si; 
corriente árboles, enseres y cadáveres d j H 
animales domésticos. El cementerio prote^B 
tante, situado en los altos del barrio cí¿S 
San José, fué destruido por el t e m p o r a V Í 
que ha arrastrado los cadáveres . 
En Fuerteventura y Lanzarote ha llovi-
do torrencialmente. 
Frío en Sevilla 
SEVILLA, 18.—Hace tres días que se sion-i l 
te un frío intensísimo, como no rccuet- j | 
dan muchos de los más viejos moradores 
de Sevilla. 
Otra tromba de agua en Mundaca 
BILBAO, 18.—El sábado por la tarde, a 
la misma hora que ocurr ía en Bermeo, una 
tromba de agua, cayó sobre el pueblo de 
Mundaca, inundando las calles. Afortuna- -
damente no hubo desgracias personales 
que lamentar. Cumpliendo órdenes del go-
bernador han marchado los ingenieros con 
personal facultativo de Obras públicas, que 
adop ta rán las oportunas medidas. 
Tres hombres muertos entre la nieve1 
BARCELONA, 18.—Comunican de Tarrago-
na que el vecino del pueblo de Colldejón, 
Salvador Marell Roce, que marchaba por el-
campo, fué sorprendido por la nieve, reíu .̂ 
giándose en una choza. Ex t rañados de su 
tardanza en regresar, salieron a buscarle 
varios vecinos, entre ellos dos parientes de 
aquél, llamados José Roces y José Salsen-
chs. Dieron, en efecto, con el lugar donde -
se hallaba refugiado .Salvador, al que en--
contraron extenuado, y en consecuencia de-.-
cidieron que dos de lo svecinos regresaran 
al pueblo para buscar elementos con que 
trasladar a aquél hasta su casa, pues se. 
hac ía muy difícil el paso por las montañas , 
por algunos d eenyos lufigaréseinalu — 
por algunos de cuyos lugares l a nieve me-
d í a más de cinco palmos de altura. 
Cuando provistos de los útiles necesa^ 
r íos, volvieron a la barraca los vecinos an-
tes aludidos, acompañados de otros varios, 
encontraron en el interior de la barraca los. 
cadáveres de los tres individuos que se ha-^ 
bían quedado allí. Según el dictamen médi-;^ 
co, perecieron asflxados a consecuenca de' 
las emanaciones del carbón que encendieron 
para calentarse. 
Vapor embarrancado . l!¿ 
CORIJiA, 18.—En las proximidades de Ja 
barraca de Ortigueira embarrancó el vapor 
de carga inglés Clevece, pereciendo ahoga-
do, al intentar saltar a tierra desde la 
embarcación, el primer oficial. El resto de 
la t r ipulación se salvó. 
L l e g a a A r c i l a el Jalifa 
En el palacio del Raisuni se cele-
brará una recepción en su honor 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
«Sin novedad en nuestro Protectorado: 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
A las doce horas de hoy llegó a Arcila 
su alteza imperial el Jalifa, que había sa-
lido por la m a ñ a n a de Tetuán, tributan-, 
dosele honores militares. Asistió al reci-
bimiento numeroso público, celebrándose 
recepción en el palcuno del Raisuni, donde 
se a lo jará su alteza. A la recepción asis-
tieron los bajaes de Arcila, Alcázar y La-
rache, cuides moros, cónsules extranjeros 
y colonias musulmana e israelita, asi como 
el elemento mil i tar . 
Sin otra novedad. 
ZONA F R A N C E S A 
A T A Q U E F R A N C E S E N L A R E G I O N 
D E BIBANE 
RABAT, 18.—El d ía 17 se iniciaron por 
fuerzas regulares y contingentes adictos.; 
unas operaciones en la región de Bibane,-
las cuales, hasta la fecha, siguen desarrtfl 
l iándose de un modo satisfactorio. 
Esc d o l o r de 
c a b e z a es 
nada m á s que 
u n s í n t o m a 
de que su o r g a n i s m o no 
f u n c i o n a c o m o d e b i e r a . 
Jaquecas y e s t r e ñ i m i e n -
t o p r o c e d e n de la a c u -
m u l a c i ó n de r e s i d u o s 
t ó x i c o s que le e s t á n e n -
v e n e n a n d o . 
S E I S S A L E S 
h a y en l a N a t u r a l e z a que 
t o n i f i c a n l a sangre y ac-
t i v a n los ó r g a n o s e x c r e -
t o r e s . S u e m p l e o r e g u l a r 
da v i g o r y s a l u d , y l o s 
fa ta les s í n t o m a s des-
apa recen r á p i d a m e n t e . 
Las seis sales, c i e n t í -
f i camen te c o m b i n a d a s 
cn u n a , s o n las n 
r: • ^ Q u i t a n anos 
: Í cU -enc ima 
En cualquicrv Farmacia o Droguería: 
Frasco para cuatro meses: 4 pesetas. 
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Nueva alza del e s p a ñ o l 
Cuando comentaba yo hace pocos días 
el discurso del Príncipe do Gales, rebo-
sante de entusiasmo por nuestro idioma, 
no podía sospechar que aquellas regias 
palabras fueran a tener tamaña trascen-
dencia. Decía yo que la lengua española 
había tenido el reclamo más resonante 
que se podía imaginar para las gentes 
del imperio británico, al ser encomiada 
por el heredero de la Corona de Ingla-
terra. Ahora puedo aducir pruebas pa-
tentes de que aquel discurso no lo oye-
ron sordos. A mi regreso a Cambridge 
me sorprende agradablemente la nueva 
de la decisión tomada de conmemorar el 
viaje del Príncipe a la Argentina, crean-
do una cátedra de español y de cultura 
hispanoamericana en la Universidad de 
Oxford, donde el Príncipe hizo su edu-
cación. 
¡Así, así son los monumentos! Y cuen-
ta que en Oxford hay otra cáted/a de es-
pañol dotada largamente, lo cual no obs-
te para acumular otro montón de miles 
de libras, cuya renta asegure la perpetui-
dad a otra cátedra. 
Si en mi anterior artículo señalaba yo 
la necesidad de que nuestro ministerio de 
Instrucción pública intensificara la obra 
del Centro de Esludios Históricos en pre-
parar el profesorado del español en el 
extranjero, ¿qué diré ahora que tan de-
cisivo argumento ofrece Inglaterra del 
valor que concede a nuestra lengua y 
a nuestra cultura? Pero no hablemos de 
nuestro ministerio. Dejemos a los muer-
tos que entierren a sus muertos, y vol-
vamos la vista a donde sonríen alentado-
ras esperanzas a los que abrigamos la 
ie en la vitalidad de la raza. 
Es muy comprensible que el Principe 
de Gales venga entusiasmado de la Ar-
gentina, y que como consecuencia lógica 
desee espolear a la. juventud de Oxford 
a estudiar español. Ahí en España, cuan-
do se habla de Argentina, con un che y 
un macanudo, pronunciado burlescamen-
te, quieren muchos mentecatos medir todo 
el valor de la obra de España en Sudamé-
rica. Yo confieso que no he comprendido 
el inmenso valor racial de lodos los que 
hablamos la lengua de Cervantes, hasta 
venir a Cambridge. Aquí hay un grupo 
de muchachos sudamericanos, de Colom-
bia, de Méjico, de Perú y de la Argenti-
na, que son los mejores amigos, los fra-
ternales camaradas de ios españoles na-
tivos que aquí estamos. Cuando vino el 
embajador de España a Cambridge, to-
dos ellos con un mismo corazón y un 
mismo espíritu acudieron con nosotros a 
hacer los honores, acompañarle y home-
najearle. Jamás entre ellos y nosotros hay 
el más mínimo desacuerdo. Hablamos la 
misma lengua, tenemos idénticos gustos 
y, ¡oh, poder mnl utilizado!, vamos a 
la misma iglesia. Hace años tuve yo oca-
sión de hablar en el Instituto Católico de 
París, y en mi perorata creo que dije que 
España lo había perdido lodo en Amé-
rica. Y hablando después monseñor Bo-
drillart, recogió mis palabras, y dijo: «Yo 
he recorrido hace poco la América espa-
ñola, y puédoos decir que no es Ingla-
terra hoy día tan dueña de sus colonias 
como las repúblicas americanas son de 
España.» Aquellas palabras del sabio Bo-
drillart las he entendido en Cambridge. 
Me las han hecho claras y manifiestas los 
estudiantes hispanoamericanos de esta 
Universidad. ¡Qué grande es España! 
¡Llega desde los jardines de Valencia has-
ta los naranjales de California! 
Otro pueblo que tuviera más vivo el 
sentimiento de su pasado histórico, hu-
biera utilizado esta vastísima geografía 
del idioma en provecho propio. A nos-
otros nos falta, unte todo, creer en lo que 
fuimos, y en ese pasado cimentar el pre-
sente. L a enseñanza del idioma, sin ir 
más lejos, debidamente organizada por 
un prestigio como el de iMenéndez Pidal. 
tan universalmente reconocido, daría pin-
gües posiciones a muchos españoles y do-
taría juntamente a España de un medio 
de propaganda formidable, si en cada cá-
tedra del extranjero pudiera contar con 
un hombre de confianza. 
Pero ya sé que esto es predicar en de-
sierto. Seguirán creándose cátedras en el 
extranjero y seguirá reinando en su pro-
visión el azar y la improvisación. 
M. H E R R E R O G A R C I A 
El ferrocarril Ferrol-Gijón 
Tenemos en nuestro poder desde hace 
varios días un artículo del señor Bravo, 
en el que nuestro colaborador responde a 
las objeciones que la Prensa asturiana ha 
opuesto a su tesis relativa al trazado del 
ferrocarril Ferrol-Gijón. 
Apremios de espacio han dilatado su 
publicación, y por la misma causa no po-
demos insertarlo en este número. Espera-
mos publicar dicho trabajo del señor Bravo 
a la mayor brevedad. 
En honor de un cantante 
E l eminente barítono Marcos Redondo 
fué obsequiado el domingo en el Hotel 
Gran Vía con un banquete, organizado 
por sus muchos admiradores para cele-
brar el clamoroso éxito que ha obtenido 
en toda su actuación en el teatro de la 
Zarzuela. 
Con Marcos Redondo ocuparon la mesa 
de honor el alcalde de Madrid, el de Ciu-
dad Real, donde pasó su juventud el ho-
menajeado ; don Francisco Ruiz Sánchez, 
representante del Ayuntamiento de Pozo-
blanco (Córdoba), patria del artista; el 
general Navarro, a cuyas órdenes hizo el 
servicio militar; las actrices señoras Re-
vilio. Cerrillo y Míchot, el maestro Alon-
so, la Empresa de la Zarzuela y los se-
ñores Martínez Runán, Romero de To-
rres, Tabuyo, profesor de canto del gran 
barítono, y Vinardell. 
E l señor Casado leyó infinitas adhesio-
nes, entre las que figuraban las de Ofelia 
Nieto, Cora Raga y Sánchez Guerra. Ofre-
ció el banquete el señor Vinardell, y a 
continuación hablaron el conde de Valle-
Jlano. que propuso que las flores que ador-
naban la mesa fuesen ofrendadas a la 
esposa del festejado, que acaba de dar a 
luz su primer hijo; el alcalde de Ciudad 
Real, el general Navarro, el señor Martí-
nez Runán, que dió lectura a unos ver-
sos, y el maestro Alonso, que terminó 
con vivas a la Virgen del Prado, patro-
na de Ciudad Real, que fueron acogidos 
con grandes aplausos. 
Marcos Redondo ofreció a los comen-
sales un concierto, en el que cantó admi-
rablemente el Brindis de Hamlet, de Tho-
nias; una bellísima barcarola, letra del 
señor Moya Rico, de la que es autor, y 
luego, acompañado por el maestro Alon-
so, la romanza del tercer acto de La Ca-
lesera, obras en las que entusiasmó al 
auditorio, que premió su ane con calu-
rosas ovaciones. 
El araida a é r e o E s p a ñ a 
Buenos Aires 
E s t á asegurada la c o m u n i c a c i ó n por 
« r a d i o > con e! h i d r o a v i ó n 
E l aparato llevará una estación de socorro 
para los casos de amerizaje 
—n— 
Dada la importancia extraordinaria que 
las comunicaciones radiotelegráficas tienen 
en el raid aéreo de España-Buenos Aires, 
que en breve emprenderán el comandante 
Franco, el capitán Ruiz de Alda, y el al-
férez de navio Duran, nos hemos entrevis-
tado ayer con don José Gon/nlez Hontoria. 
ingeniero jefe del depai lamento de trafico de 
la Compañía Nacional de Telegrafía sin 
Hilos, el cual nos facilitó amablemente 
numerosos detalles interesantes. 
El hidroavión tiene a5ignada como nume-
ral radiotelegráfica. las iinic;ales E. D. R.-li, 
y va provisto de aparatos de radiotelegra-
fía y radiotelefonía. 
Claro está que para este raid es más prác-
tica la radioielegrafía. de la que ha rán los 
aviadores mas uso. ya que para la radio-
telefonía es necesario que las estaciones re-
ceptoras entiendan el idioma que hablen 
los de la estación emisora, mientras que la 
radiotelegrafía es por signos convenidos con 
todas las estaciones del mundo. 
En caso de arruriza.je. el hidroavión po-
drá pedir auxilio por medio de una estación 
de socorro que lleva. No faltan tampoco al 
fiidro los más modernos aparatos radio-
goniométrii «is para poder conocer su situa-
ción en el Atlántico, por medio de las se-
ñales, recibidas, ya de las estaciones coste-
ras radiotelegráficas, ya de las estaciones 
montadas a bordo de buques. 
Este radiogoniómetro lleva un amplifica-
dor especial supersónico para que pueda ser 
utilizado en vuelo sin necesidad de amr-
rizar, cosa no siempre conveniente si el 
mar está movido. 
Para poner un ejemplo práctico, nos re-
feriremos al salto desde Cabo Verde a Per-
nambuco. En estos dos puertos hay esta-
ciones potentes, cuyas señales pueden ser 
recogidas por el radiogoniómetro del avien 
hasta 500 kilómetros de distancia, o sea, 
500 kilómetros después de salir de Cabo Ver-
de y 500 antes de llegar a Pernambuco. E l 
radiogoniómetro de a bordo determinará la 
dirección en que quede por su cola Cabo 
Verde y la dirección en que se presenta 
por su proa Pernambuco. En el espacio que 
queda sin apoyo radiogoniométrico, se en-
contrarán dentro del alcance de la estación 
del avión, unos cuantos barcos transatlán-
ticos que pueden, si llevan goniómetros, si-
tuar al avión o decirle sus situaciones exac-
tas, y por éstas orientarse con su vadiogo-
niómetro el avión 
La comunicación se efectuará con ondas 
de 600 a 900 metros, por intermedio de las 
diversas estaciones costeras y de a bordo 
que estén n su alcance. El avión puede, 
con el aparato de radiotelegrafía, mandar 
avisos a 500 ó 600 kilómetros de distancia, 
que es suficiente, pues aunque el aparato 
estuviera más lejos de una estación cos-
tera, tendrá siempre a su alcance las es-
taciones de los barcos que le siguen en 
la ruta y las de los barcos que cruzan el 
Atlántico, los cuales transmitirían a su vez 
los avisos a las estaciones costeras. 
Los avisos los mandaría el avión a una 
estación en pocos segundos, a razón de 
15 o 20 palabras por minuto. Salvo dificul-
tades imprevistas, un aviso podría llegar 
desde el aparato, en cualquier sitio donde 
estuviese, a Madrid, en una media hora. 
Todos los aparatos del hidroavión son 
sistema Marconi, y alguno de ellos ha sido 
proyectado exclusivamente para el ra id 
aéreo España-Buenos Aires. 
Durante estos días se han venido efec-
tuando pruebas de alcance de las estacio-
nes del avión, con excelente resultado, ha-
biéndose situado exactamente el aparato, 
por señales emitidas, a más de 500 kilóme-
tros de distancia. 
L a Compañía Nacional de Telegrafía sin 
Hilos ha solicitado de todas las Compa-
ñías extranjeras que explotan los servicios 
radiotelegráficos en los diversos países, se 
preste el máximo auxilio al avión «EDR-12» 
y que todas las informaciones que las es-
taciones terrestres o marítimas reciban 
sean concentradas en Madrid, bien por in-
termedio de las comunicaciones fijas que 
explota la Compañía Nacional entre Ma-
drid y Barcelona con París, Londres, Ro-
ma, Berlín, Viena, Budapest, Berna, Lis-
boa y con toda América, o bien por in-
termedio de las estaciones de gran alcan-
ce de las islas Canarias y Cádiz, que tie-
nen comunicación con gran número de 
buques de los que hacen la ruta Europa-
América del Sur. 
E l señor González Hontoria se mostraba 
francamente optimista respecto a las co-
municaciones radiotelegráficas del avión, 
no sólo por la seguridad de los aparatos 
que lleva y por las facilidades que seguirá 
dando la citada Compañía, sino también 
por el concurso que prestarán todas las 
Compañías extranjeras que explotan este 
servicio, las cuales están, como es natu-
ral, interesadas en demostrar los grandes 
servicios que presta la radiotelegrafía. 
Es de esperar, pues, que sí alguna con-
tingencia no entorpece los planes, se ten-
gan en Madrid frecuentes noticias de los 
intrépidos aviadores Franco, Ruiz del Alda 
y Durán. 
El i lus t re po feso r s e ñ o r B o n i l l a y San Mgrt í r t , fa l lec ido en la 
madrugada del d o m i h j o [Fot. Vidal.) 
Se teme un ataque 
en Alepo 
Parece que ha empeorado la s i tua-
c i ó n en S i r i a 
LONDRES, 18.—Dicen de Jerusalén que 
la situación en Alepo se agrava cada día 
más. Las autoridades francesas van a pro-
ceder a la detención de los principales ca-
becillas. Hananos, uno de los jefes rebel-
des que tomó parte muy activa en la re-
belión de 1917, ha conseguido escaparse, 
y actualmente procede a un reclutamiento 
de rebeldes para conducir un nuevo ata-
que sobre Alepo. 
En el distrito de Kaian se nota también 
bastante agitación. 
En Acc ión Cató l ica d e , 0 ^ 0 V I E J O 
la Mujer 
Fiestas y cos tumbres sociales a t r a v é s 
d e los s ig los 
E L NACIMIENTO 
Llanos Torriglia. el ilustre conferencian-
te de ayer, tenía razón cuando en el pró-
logo, elegante hasta por la brevedad, de 
su lectura, decía a las numerosas damas 
aristoft; áticas por su abolengo y por su 
buen gusto, que le escuchaban : «Hay en-
La gracia d e los clásicos 
«...Salimos, al fin, Ramírez y yo de Gra-
nada el segundo día de Cuaresma, y para 
regalarnos por el camino, busqué pescado 
fresco; hallé un amigo que me dió un 
sábalo y dos bonitos; esto hice que se 
empanase todo y henchí una bota grande 
de vino aloque de ojo de gallo, sin otras 
cosas que no digo... 
Llegando una noche a esta venta, no ha-
llamos qué cenar en ella sino sardinas, y 
Se dice que Alfonso XII I 
irá a Oxford 
Según «The Observer», va a ser nombrado 
doctor «honoris causa--
LONDRES, 18.—El Observer anuncia que 
el Rey de España irá próximamente a Ox-
ford a recibir el título de doctor de De-
recho civil, honoris causa, que le ha dis-
cernido la Universidad de dicha ciudad. 
Es probable también que en la misma oca-
sión el Monarca español inaugure el de-
partamento de castellano que ha sido re-
cientemente creado. 
Tres días y dos noches sin 
gobierno en el mar 
(RAOIOGRAMA ESPECIAL OE E L DEDATE) 
RUGBY, 18.—Seis marineros del pesque-
ro inglés «Cormorán» han permanecido 
tres días y dos noches a bordo de un bote, 
en plena tormenta. Cuando el pesquero 
encalló en la costa escocesa, cinco de sus 
tripulantes lograron llegar a la costa, pero 
los otros seis tuvieron la desgracia de 
embarcarse en un bote sin remos, cuyo ti-
món fué llevado por las olas. Los vientos 
contrarios y el mar tempestuoso les han 
impedido llegar a la costa hasta hoy. Aho-
ra están en el hospital en estado no muy sa-
tisfactorio.—S. B, R. 
. . 4 . » < 
"La Casa de la Troya" 
en Ginebra 
GINEBRA, J8.—Con gran éxito se ha 
celebrado en ésta el estreno de la obra 
del señor Pérez Lugín «La casa de la Tro-
ya», versión francesa hecha por el conde 
Ponzoñe, que fué agregado a la Embajada 
de Italia en Madrid. 
tre vosotras afán de cultura y una simpá-¡ yo saqué de mis alforjas las empanadas, 
tica cortesía hacia quien de ella os habla». I hice poner la mesa, puse a mí lado la 
La tribuna de Acción Católica de la Mu- i bota y sehtámonos a cenar yo y Ramírez 
jer tiene, de un modo peculiar, esas cua-! allí cf<rca de la puerta. 
E l gran humorista «K-Hito», objeto de un 
reciente homenaje, visto por «Sérvulo» 
Estudiantes cató l icos 
U n C í r c u l o d e E s t u d i o s e n 
B a r c e l o n a 
BARCELONA. 18.—El Consejo directivo de 
la Asociación Universitaria de Estudiantes 
Católicos de la Facultad de Derecho, con el 
fin de facilitar el conocimiento de diver-
sas disciplinas, há acordado implantar en 
su domicilio de la calle de Cameros un 
Círculo de Estudios, que funcionará dos días 
a la semana, por ahora. 
lidades 
I Pero no es menos cierto que frente a ese 
movimiento de anhelo de perfección inte-
lectual, como base de una actuación so-
1 cial más eficaz, no es muy fácil hallar 
I profesores ni tan nutridos de doctirina ni 
tan documentados—por una paciente inves-
tigación y una selección depurada de los 
materiales—, ni tan ampliamente dotados 
de las condiciones magistrales—método, 
claridad, fluidez, amenidad...—como el pro-
fesor Llanos y Torriglia. Es cierto que está 
avezado a los auditorios femeninos—¡tan 
peligrosos!—; pero es un caso de vocación, 
y el ilustire académico e historiador sabe, 
como pocos, repetimos, hurtar de sus lec-
ciones la severidad, la austeridad enume-
rativa, la formal sequedad, y, en cambio 
de ellas, ofrece siempre el encanto de la 
correcta construcción sencilla, el sentido 
pictórico del relato literario, y todo ello 
sazonado con la mica salis, que sin con-
ve«rtir al maestro en humorista, atrae y su-
jeta al auditor, que se sorprende a sí 
mismo muchas veces sonriente... y apren-
diendo. 
Y comenzó la lección. Una exaltación del 
valor femenino en la vida intelectual, con 
oportunas citas aderezado, sirvió al señor 
Llanos y Torriglia para abriir ante el aten-
to concurso—presidido ayer por monseñor 
Tedeschini, Nuncio de Su Santidad, y en el 
que se veían profesores, dignidades de la 
Iglesia, publicistas ilustres, periodistas de 
gran prestigio...—el panorama vasto de los 
usos y costumbres universales relativos a 
las ceremonias ron que las colectividades 
humanas celebran el advenimiento a la 
vida de los que han de sucederles, y el 
auditorio pasó por las emociones diversas, 
y aun contradictorias, del horrc»r ante los 
crímenes de una eugenética irracional, o 
el odio, más bestial aún, a la descenden-
cia femenina, o bien el regocijo ante gro-
tescas supersticiones de pueblos sin luz, y 
también la suave y honda trascendencia 
del nacimiento entre cristianos, para los 
cuales el recién nacido es, sobre todo, 
prenda cierta de la bendición celestial. 
Un hálito de ternura envolvía las atina-
das evocaciones. Tras de ellas, como en ocul-
to diorama que de pronto se abriese, vi-
nieron los ceremoniales y festejos propios 
del natalicio, y ello fué ocasión para que 
el historiador luciese sus copiosos acervos 
documentales; las fiestas suntuosas del «na-
cimiento y cristianismo» del hijo de 
Felipe II , don Fernando, con sus lumi-
narias, danzas, fuegos, máscaras, alcan-
ziazos, estafermo y torneo, y otros varios 
sucesos de tal altura y grande estrépito, 
como el bautizo de Felipe IV, «a quien muy 
para divertielo. le criaban, y así salió 
él»; el del príncipe Baltasar Carlos, en que 
«España toda fué un festival». 
L a imposición del nombre fué otro epi-
sodio de este entretenidísimo capítulo de 
historia amena. Y en feliz parangón enfren-i 
taba el profesor a la vieja Polonia, donde 
no se ponía a las niñas, por reverencia su-
ma, el nombre de la madre de Dios, con 
Portugal, donde canta la musa popular: 
La rosa, para ser rosa, 
ha de ser de Alejandría. 
A mulher. pra ser mulher. 
¡ha de dramarse María! 
Las cunas y. naturalmente, las cancio-
nes que de ellas toman el nombre, tiñén-
dose con eso sólo de delicadeza y de amor, 
merecieron afortunadas alusiones del confe-
renciante, que dió aquí nuevas señales de 
saber investigar y elegir, como supo inter-
calar sanos preceptos de sociología al ocu-
parse de las nodrizas y de sus males, tan 
acremente señaladas por Aulo Celio; pero 
también de sus bienes, que las incorporan 
al hogar, lo mismo junto a Ulises. que en 
los mas modernos núcleos familiares. 
Con esto, y algunas palabras terminales, 
dió fin la lección primera del señor Llanos 
y Torriglia en la Acción Católica de la Mu-
jer, cuya ilustre presidenta, la señora con-
desa de Gavia, así como sus aristocráti-
cas compañeras de directiva, pueden sen-
tir satisfecho su anhelo con el éxito bri-
llante— salón abarrotado, aplausos nutri-
dos, comentarios complacidísimos—de este 
principio del curso de Historia. 
Es un gran acierto. 
L a lección segunda la anunció así el 
orador : «Nada más por hoy. Ya el niño 
anda solo. En la conferencia próxima le 
hallaremos hecho un hombre y con novia.»'j 
Víctor ESPINOS 
Estando cenando, entró un estudiante 
alto de cuerpo, medio capigorrista, el som-
brero metido hasta los ojos, y después de 
saludarnos, apeóse de su muía, metióla en 
la caballeriza, echóla paja y cebada y sale 
luego sacudiéndose la sotanilla y pregun-
tando qué había de cenar a la señora hués-
peda (ventera). Díjole lo que había, que 
eran sardinas, y él, muy enfadado, re-
plicó : 
—¿Y es posible que no tendrá algún pes-
cado firesco? 
Yo, como tan cortesano, díjele entonces, 
si. era servido, que se llegase a alcanzar 
algún bocado. El no se hizo de rogar, sino 
que antes que yo lo acabara de decir, se 
llegó a hacernos merced y sentóse di-
ciendo : 
—Señor, entre la gente principal y hom-
bres que tanto pueden, por fuerza han de 
recibir merced los que poco valen. 
Y tras esto tomó un cuchillo, y con mu-
cho desenfado empieza a desbastar pan 
como un carretero. Yo, que le había con-
vidado y no soy nada corto, díjele que 
alcanzase de lo que más bien le parecie-
se. Señalo con el cuchillo una empanada 
y preguntó qué era aquello, y respondüe: 
—Señor, bonito. 
Y dice: 
—¿Bonito, señor? ¡Oh, pese a mi sayo, 
jvive Dios!, que no hay hombre tan amigo 
del bonito como yo en el suelo! 
Y echóse en la boca la mitad de la em-
panada, diciendo: 
— i Oh, bonito, máteme Dios donde hay 
tal pescado! 
Señala a la del sábalo y hace lo p<ropio, 
con la mayor desenvoltura del mundo, que 
a no ser yo tan amigo de dar, daba oca-
sión a que le diera con un leño. Eché, 
tras esto, vino en una taza para Ramí-
rez, y él, como lo vió, dijo : 
—¿Aloque el vinillo? ¡Plegué a mi vida, 
por vida de Apolo el Délflco, que se regala 
vuesa merced como un Arzobispo y que 
me ha de hacer un brindis del ojo de 
gallo! 
Yo lo hice, y a él parecióle ser chica la 
taza, y dícele a la huéspeda i 
—Señora, ¿no habrá una cosa ancha, que 
se vea toda la bebida, que tengo hecho jura-
mento de no beber en taza angosta? Déme 
vuesa merced, reina mía. aquella aljofaina. 
(Y cabía en ella media arroba.) 
Echanle vino. L a huéspeda, que lo iba 
echando, paraba, pareciéndola que había 
echado mucho, y él decía: 
—Eche, señora, ¡pese a mi ánima!, y no 
le duela. ¿Piensa vuesa merced que es 
gente miserable la que tiene en su casa? 
Y desta manera le echó más de azumbre 
y media. Y sin decir esta boca es mía, 
dejó, a te snspiramns, la taza, y acabó con 
decir: 
— ¡Oh, qué pequeña es la bota! ¡No ten-
go yo harto para una comida con seis bo-
tas como ésta! Rieu parece que yo no 
traía mucha gana. ;quo a fe de quien soy, 
que no había de quedar gota! 
Yo, por mi parto, reventaba de pena, y, 
por otra, no podía disimular la risa. Al fin, 
después de que se cumplió la maldición 
sobre la triste bota, dió cabo de más de una 
empanada y dejó barrida la mesa, dijo: 
— E l hombre apercibido, medio combatido. 
Preguntéle por qué lo decía y respondió: 
— ¡Quién adelante no mira, atrás se que-
da; acordémonos que hay mañana, y que 
no es razón que se destruva todo en un 
día! 
'Y diciendo esto, y sacando un lienzo, muy 
encerado (de sucios fué echando en él todo 
lo que había quedado de las empanadas; 
y atóle muy bien y dijo: 
—Esto será para almorzar por la mañana, 
un bocadillo, porque prometo a vuesas mer-
cedes, que soy enfermísimo del estómago, 
y es morir si no me desayuno.» 
(Del Viaje entretenido, de Agustín Rojas.) 
Por la transcripción, 
Curro V A R G A S 
Muere el jefe de los guardias de 
la porra londinenses 
LONDRES, 18.—Hoy ha fallecido míster 
Bassom, jefe que era de los servicios de 
circulación en Scotland Yard (Dirección 
general de Seguridad). 
Homenaje al Cardenal 
Gasparri 
U n a car ta y un rega lo de P í o X I 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 18.—El Papa envía al Cardenal 
Gasparri el siguiente autógrafo: 
«Con particular complacencia, en el ma-
ñana del Año Santo y en el día sagrado 
de la Cátedra de San Pedro, recogemos la 
ocasión de ofrecerle una bella medaUa que 
acompaña estas líneas nuestras. A usted.-
cuyo altísimo oficio hace, ante todo, nues-
tro colaborador cuotidiano y el intérprete 
autorizado de nuestro pensamiento. Nós 
apresuramos y Nós complacemos en aña-
dir que usted ha sido siempre nuestro co-
laborador decidido y nuestro intérprete fiel 
en las dificultades y en las penas.-ni esca-
sas ni leves de nuestro cargo, encontran-
do un consuelo rayano en la alegría al 
servir a la causa del Divino Rey y de su 
Iglesia. Así, que podemos bien aplicar a 
usted, después de Nós, las mismas pala-
bras de San Pedro: «In quo exultabitís 
modicum nun si oportet contristan in va-
4iis tentatíonibus». 
Bendiciéndole a usted de todo cora-
zón, afectísimo como hermano en Cristo. 
Pío XI.» 
E l mismo Pontífice ofreció al Cardenal 
la medalla que lleva en el anverso la ima-
gen del Pontífice y en el reverso la multi-
tud de católicos, con representantes de to-
das las razas y de todos los pueblos, con 
lábaros y cruces sobre el fondo, en donde 
campea la Basílica Vaticana. 
Hoy todos los miembros de la Junta Cen-
tral de Acción Católica, reunidos con mon-
señor Pizardo, han acordado, a propuesta 
de su presidente, Colombo. visitar al Carde-
nal Gasparri. En la visita, Colombo hizo pre-
sente el homenaje de la Junta Central, que 
quería significar de este modo la amorosa 
declaración contra las ofensas recientes 
hechas a su persona y a la altísima digni-
dad de su cargo por algún periódico. Aña-
dió que la Junta Central conocía perfecta-
mente la nobleza y la elevación de alma 
del Cardenal, pero que. de todos modos, 
debía realizar así un acto de viva y sin-
cera devoción, ínterpu ¡ando el sentimien-
to de todos los católicos italianos, profun-
damente doloridos por las irreverencias 
contra un Príncipe de la Iglesia y por los 
ataques que de modo tan directo se diri-
gen a quien tan próximo, tan fielmente y 
tan sabiamente colabora con el Pontífice 
en el gobierno de la Iglesia. 
E l Cardeñal agradeció profundamente 
este homenaje, pronunciando cordiales pa-
labras de profundo agradecimiento hacia 
los católicos de Italia y hacia la Acción 
Católica.—Do//m<7. 
Dimite el verdugo del Estado 
de Nueva York 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 18.—El verdugo del Estado de 
Nueva York ha dimitido, alegando que las 
seis ejecuciones realizadas durante 1925 
sólo le han producido 900 dólares, y esto 
no es suficiente para vivir. 
Este verdugo había realizado ya 120 eje-
cuciones—T. O. 
V i ñ e t a s a n t i s u a s 
Exploslón a bordo de un 
vapor español 
LONDRES. 18^—Telegrafían de Las Pal-
mas al Lloyd que el vapor español «Gome-
ra y Hierro», de 446 toneladas, tuvo que 
volver al mencionado puerto a causa de 
una explosión que se preduio a bordo, en 
a que resultaron tres muert&j y numerosos 
heridos. 
A media noche, por el camino que des-
ciende hacia Hebrón, han empirendido su 
huida a Egipto Jesús, María y José. 
Nadie los víó, fuera de los gallos que 
han comenzado a cantar sobre el portal. 
1 Quién dijera que el viejo y deleznable 
asno, sorprendido en lo mejor de su sue-
ño, había de cobrar tan repentino, tan ju-
venil arrojo! Porque, más que correr, vue-
la a campo traviesa con sus dos orejas en-
hiestas. Un traficante de los que pululan 
en todas las ferias campesinas se ha dete-
nido unos momentos con una leve co-
mezón : 
—¡Buena estampa de animal! ¡No ten-
drá aún meses de pesebre! 
Y, al fin, se aventura a proponer el tra-
to, blandiendo su verde vara de fresno: 
—¡Eh, gente! 
Poro San José, que en todo el vecinda-
rio de Belén deja un renombre de cortés 
y justo, no le responde. Ni siquiera vuelve 
la cabeza. Antes, como si repentinamente 
sintiera en la calva el frío relente del ama-
necer, se baja el embozo del manto hasta 
las mismas cejas, y con disimulo espolea 
al asno. 
No era menester. Porque el animal, sobre 
la experiencia de sus tireinta y siete años 
de vida, parece que tiene el barrunto de 
algún grave peligro. E l mismo, sin que 
San José le tome de la rienda, se aparta del 
camino real, se mete por las trochas más 
ocultas, y con sus grandes ojos, llenos de 
una mansurrona ironía, miira a un lado 
y a otro, y sin detenerse, rumia. Rumia 
que debe ir por acá y no por allá. Ahora 
iba a tirar por el vericueto de una cuesta, 
y de súbito tuerce y desaparece en un bos-
quecillo de abetos. 
Efectivamente, unos pasos detrás vienen 
las huestes de Herodes. Sus fieras espadas 
aún gotean, a través de la vaina de cuero, 
la sangre de los Inocentes. Se han encon-
trado en el camino con el traficante que 
va a la feria. E l capitán, que bajo el fal-
distorío de su nariz tiene unos bigotes de 
facineroso, le sacude por un brazo. 
—¿A quién has visto pasar por este ca-
mino? 
—Un hombre eirá y una mujer. 
—¿Con su viejo rucio? 
—¡Con su viejo rucio! ¡Para mí quisie-
ra esa vejez! Con un asno que era un re-
lámpago. ¡Se bebe los vientos! 
E l capitán, que por diversos conductos 
averiguó la extrema y flaca senectud del 
asno de la Sagrada Familia, duda. 
—¡Pues no sería» ellos! 
—¡Pues por aquí han venido! 
Y así. en íales perplejidades, se los deja 
ir de las manos, cuando ya los tenía Uras 
ese verde bosquecillo que queda al margen 
del soto. 
Incólumes llegan los santos viajeros al 
borde de un campo recién arado por una 
hermosa y dorada yunta de bueyes. Los no-
bles animales, aún sudorosos, pacen en un 
sosiego feliz las brazas de heno que un 
rapaz les trae del almiar. Y entretanto, 
el dueño del campo, con su fueirte brazo 
arremangado, siembra en los surcos la ru-
bia simiente, de la que tiene el halda hen-
chida. Un florido caminíto parte la finca 
en dos mitades. San José, con su respe-
tuoso comedimiento, pide permiso para pa-
sar. E l dueño es un alma compasiva. 
— ¡Pues ya lo creo! ¡Pasen, y que lle-
ven buen viaje, buen tiempo y buen ca-
mino ! 
Y corriendo, para los bueyes, trae un 
brazado de heno y se lo pone al asno en 
los propios hocicos. En un instante el heno 
desaparece. 
L a Virgen bendita sabe agradecer el re-
galo con sus divinos ojos, humedecidos de 
maternal ternura. Aquella mirada es una su-
blime bendición. Y no bien han desaparecí-
do tras el próximo collado, a los ojos ató-
nitos del sembrador, comienza a suceder 
la más extraña maravilla. L a simiente, fe-
cundada de un modo súbito, germina por 
todo el campo". Primero el pardo terruño se 
remoza bajo una incierta penumbra verde. 
A medida que la hierba crece, el verdor se 
extiende, se ahonda, se hace más largo, es-
peso y frondoso. Ya brota en cada hierba 
una espiga, granada, maciza, que prome-
te la más ubérrima cosecha. E l sol comien-
za a dorar las mieses tan repentinamente cre-
cidas. Para mediodía, dando extrañas voces 
de júbilo, el dueño tiene que correr hacia 
su alquería en busca de la hoz. Apenas se 
divisa de vez en cuando su gorro escar-
lata entre los altos trigos, tostados, dorados, 
encorvados bajo su propio peso. 
Llega el feroz capitán de Herodes, y, como 
una devastación, se mete con su hueste 
entre la mies. Son tan espantables sus voci-
feraciones, que los bueyes se le quedan mi-
rando con sus grandes ojos en pasmo. 
— ¡Por aquí han pasado los tres, asno, 
marido y mujer! 
Y con sus manazas peludas zarandea al 
dueño del campo. E l buen labrador todo 
lo adivina. 
—Por aquí pasaron tiempos ha. Sembran-
do este campo estaba. 
Al fiero capitán de la hueste le ha dado 
un síncope mortal. ¡Jamás podrá ya apre-
sarles ! 
Entretanto, anochece. Reina la luna en 
tre el cortejo de sus estrellas de plata, so-
bre el desierto inmenso y silencioso. Una 
estela misteriosa se marca sobre la arena, 
envuelta en una claridad azul. E l desme-
drado asnillo parece en medio de ella un 
regio animal. Hasta su pelambre brilla en-
joyada por el rocío de la noche. Y de la 
propia manera, los remiendos del manto de 
San José, una vez que se lo ha quitado para 
proteger con él a la Virgen contra la fría 
rosada. Va alegremente el asno, cabecean-
do con unos conatos de rebuzno que no 
se propasan más allá de sus hocicos. San 
José va meditando, la Virgen va contem-
plando; el niño Jesús, durmiendo. 
Amanece a orillas del mar. Se encienden 
los horizontes en unas claridades de ám-
bar, que sobre las aguas ponen maravillo-
sos reflejos. Es como si todo el mar se 
constelara de chispas de oro. En la orilla 
hay una barca. Un momento, el asno se 
siente reacio de introducir en ella sus patas 
delanteras ¡ como buen campesino tiene re-
celo de las aguas. Pero San José le empuja 
de las ancas cariñosamente. 
Ya están todos dentro. Una gloria de an-
gelillos, menudos como rapaces, que bien 
pudieran ser los Santos Inocentes, envuel-
ve la proa, la popa y la quilla. Todo es 
una matutina y celestial claridad. Las aguas 
se abren suavemente y con una alegría ru-
morosa dejan un surco de espumas de nie-
%re, que casi se confunde con la Cándida 
vestidura de los ángeles. E l Niño Jesús se 
ha despertado. Para arrullarle, para conso-
larle en aquella primera persecución de su 
vida, los ángeles le cantan los mismos vi-
llancicos de la Navidad, y se ponen a jugar 
oon él, y con el agua fresca y pura que la-
me el borde de la barca. Sallan los peces 
tornasolados, entre gotas que salpican como 
diamantes, o bien, acumulándose en bancos 
que parecen de plata; con sus ojos inmóvi-
les contemplan el paso de la Sagrada Fami-
lia. Unos pescadores que tenían las redes 
tendidas bajo el agua azul, apenas pasa 
la santa barca, se ponen a clamar milagro, 
porque las redes asoman cuajadas de per-
las. 
Ya se ve la verde orilla de Egipto, con 
sus graciosas palmeras y sus blancos ca-
seríos y una esfinge grande y rojiza allá 
en el fondo, sobre la arena encendida de 
sol. 
Los ángeles atracan la barca con unas ma-
romas de oro. Y. ¡qué extraño misterio!, en 
medio de esta gloria del alba, San José, la 
Virgen y el Niño, sienten un hambre mortal, 
y apenas lleguen a Heliópolis o a Menfis, 
tendrán que pedir limosna de puerta en 
puerta. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
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Esta noche habrá Consejo La Asamblea forestal y de 
la industria maderera 
T r a t a r á n del i n f o r m e de l s e ñ o r G i -
meno sobre la Facu l t ad de M e d i -
c ina de Barce lona 
P R E S I D E N C I A 
Hoy llegará a Madrid Primo de Rivera 
En el expreso de Andalucía regresará de 
Moratalla, a las nueve de la mañana, el 
'general Primo de Rivera. 
Por la noche se celebrará Consejo de mi-
nistros en la Presidencia. 
Un acto político en el Casino de Madrid 
En la oficina de Informaci6n de la Pre-
sidencia facilitaron ayer tarde copia del 
siguiente telegrama del presidente del Con-
sejo al ministro de la Gobernación: 
«17 enero, 1926. 
Con evidente infracción de los estatutos 
comunes a lodos los casinos, se ha cele-
brado en el de Madrid un acto político, 
de que, con amplia tolerancia, que no ha 
de ser reconocida ni agradecida, se ha 
permitido a la Prensa publique crónicas 
que harán mal efecto en el país, que en 
su gran mayoría desea el silencio,' como 
mínima pena, de los que con evidente 
error lo gobernaron hasta hace veintiocho 
.'Vses y cinco días, poniendo en peligro 
tu vida y amontonando las difleultadel' de 
quo poco a poco vamos saliendo. 
Procede, para que no quede sancionado 
el precedente, que se llame la atención 
del presidente de la Sociedad, apercibién-
dole para caso de reincidencia y previ-
niéndole que cuando se hayan de celebrar 
actos de esa índole debe ponerlos en co-
nocimiento de la Dirección de Seguridad 
para que asista a ellos un delegado. 
En sí mismo el acto carece do impor-
tancia, y seguramente algunos socios del 
Casino y todos los españoles no perjudi-
cados personalmente por la necesaria co-
rrección de la política y las costumbres, 
que estaban tan corrompidas, protestarán 
del audaz abuso de llevar la política a 
los círculos de recreo, y conviene que se-
pan que a su protesta se antepone la del 
Gobierno con toda claridad y decisión, 
dispuesto a no tolerar la repetición de ac-
tos análogos y a emplear, para evitarlos 
y prevenirlos, toda la energía necesaria.» 
Regreso de! c6nsul español en Tánger 
Anoche regresó a su destino el cónsul de 
España en Tánger, señor Esplá. Le despi-
dieron en la estación del Mediodía el di-
rector y el subdirector de Marruecos y Co-
Jonias, señores Jordana y Aguirre de Cár-
cer, y el jefe de la sección de Marruecos, 
señor López Oliván 
L a constitución del Consejo de 
Combustibles 
E l ministro de Fomento, conde de Gua-
dalhorce. visitó anoche en la» Presidencia 
al general Hermosa, presidente del Conse-
jo Superior de Combustibles. 
E l nuevo organismo se constituirá tan 
pronto apruebe la lista de vocales el. jefe 
del Gobierno. 
Viajero de París 
El secretario de monsieur MAlvy, que se 
encuentra en la Curte, visitó ayer al di-
rector general de Marruecos y Colonias. 
Una Comisión do Zaragoza 
Una representación do los- ofgan¡Mnñ> lo-
cales y provinciales de Zaragoza gestiona 
en diversos ministerios mejoras de indo!, 
local y provincial. 
Hoy visitara al marqués dé Eátella para 
tratar de la creación de la Academia Ge-
neral Militar. 
E S T A D O 
Entrevistas 
Con el ministro de Estado se entrevista-
ron ayer el Nuncio de Su Santidad, el em-
bajador de Inglaterra y el embajador de 
España en Bruselas, marqués de Villalo-
'bar, que iba a despedirse del señor Yan-
guas. 
E l ministro almorzó con el representan-
te de España en La Haya, señor Méndez 
Vigo. 
M A R I N A 
Las conclusiones aprobadas 
Piden las c r e a c i ó n de la D i r e c c i ó n 
general de Montes y r e d u c c i ó n de 
tarifas fer roviar ias 
A continuación publicamos un resumen 
de las conclusiones aprobadas en la Asam-
blea forestal y de la industria maderera, 
celebrada el pasado sábado: 
Conclusiones relativas a la crisis origina-
da por la indefensión arancelaria: 
Para remediar la crisis que existe en la 
industria maderera por la indefensión aran-
celaria, intensificada por la política de tra-
tados y cambios monetarios de otros paí-
ses pide la Asamblea: Restablecimiento de 
la mínima protección del Arancel de 1922, 
más el coeficiente de moneda depreciada. 
Denuncia de los Tratados con Francia, Che-
coeslovaquia y Finlandia, a fin de elevar 
los derechos de nuestro Arancel correspon-
dientes a las partidas 9G a 102. Declarar 
intangibles los derechos que gravan la im-
portación de maderas portuguesas, y pedir 
que se otorguen ventajas a la importación 
de maderas españolas en Canarias. 
Conclusiones referentes al régimen tribu-
tario : 
La Asamblea pide: Exención de contri-
buciO'i?s a los territorios repoblados hasta 
que den renta; exención del impuesto de 
transportes por vías fluviales, y a las te-
rrestres realizadas por carros agrícolas en 
zonas desprovistas de caminos y vías de 
saca, y aclaración de los preceptos que 
rigen los conducciones por cable aéreo y 
vía particular; prohibición de nuevos im-
puestos a las Diputaciones y Ayuntamien-
tos, sobre corta; designación de un vocal 
que, en nombre de la Agrupación Forestal, 
forme parte de la Comisión que ha de re-
glamentar el decreto sobre ocultación de 
riqueza, y exención del 10 por 100 de pro-
pios a los Ayuntamientos que hayan satis-
fecho los proyectos de ordenaciones, aun-
que sea con anterioridad al real decreto 
de 1024. 
éúrífilÚst&flBt snbre política forestal y 
medidaS ramplewrntarlas. 
La Asamblea reitera la necesidad de la re-
población, y pide se cree una deuda amor-
tizable. aparte de estimular los capitales 
privados, que se ponga en circulación en 
un largo período. Pide también la crea- ¡ 
ción de la Dirección general de Montes y 
de una institución de seguros de montes 
en consorcio con los propietarios de bos-, 
ques; resolución de la perturbación origi-
nada a las conducciones fluviales por el i 
decreto de 20 de junio del 1925, y reduc- i 
ción de las tarifas ferroviarias de trans-
portes de maderas hasta ponerlas a nivel | 
de los materiales de construcción y com- i 
bustibles semejantes. 
C U P O N R E G A L O 
Hasta el día 31 del actual todo el 
que presente este cupón se le con-
feccionará, obtenida del retrato 
que entregue, una magnífica am-
pliación 30 por 40 centímetros, 
montada" en elegante cartulina de 
50 por 65 centímetros, sólo por 
4,95, gasto únicamente del reto-
que del trabajo. 
Además se regalará un precioso 
almanaque de pared con su taco 
correspondiente. 
Los grupos aumentan una peseta 
por persona, y los encargos de 
provincias deben añadir 1,50 más 
por ampliación para gasto de em-
balaje y certificado de los envíos. 
]. lUQUÍ, lotóflialo S T S a 
ifi m m m ? m u m 
E S E L ULTIMO A D E L A N T O E N E L 
ALUMBRADO E L E C T R I C O . Pídanse 
detalles a 
Paulo zenHer 5 
¿i l l l l l l l l l l l lUl 
[TONICOÍ 
E l reclutamiento de la marinería 
E l ministro de Marina recibió las visi-
tas del auditor general señor García Pa-
rreño, del director de la Banca privada, 
señor Corral, y del secretario de la Le-
gación del Rrasil. 
—En el ministerio de Marina se ha re-
unid" la Junta Superior de la Armada 
para dar ciimplimiento al artículo b'-i do 
la ley de Reclutamiento de la marincia. 
Extraídas las bolas correspondientes, re-
sultó la del 10 de enero la fecha que sor-
vía como base para el llamamiento a filas 
de los marineros. Serán, pues, llamados 
los nacidos después de dicha fecha del 
año correspondiente, quedando libres, por 
tanto, los nacidos antes de ella. 
H A C I E N D A 
Los derechos de una donación 
El ministro de Hacienda recibió ayer la 
visita del director de la Escuela de Ingenie-
ros de Montes, quien solicito del ministro 
la condonación del pago de los derechos rea-
les con las donaciones hechas a dicho Cen-
tro por el conde de Valle de Salazar, para 
replobación de montes. 
* • • 
Recibió también el señor Calvo Sotelo las 
{Sigue en la segunda columna.) 
siguientes visitas: Don Víctor Rugada, en 
representarían de la Federación de la Pro-
piedad, de nnrrelr,n;i ¡ el alcalde de Ciudad 
íeal. con una Comisión de ferroviarios de 
aquella provincia; don Enrique de Wadin. 
que acompañaba una Comisnión de la 
Asamblea forestal: conde de Vallellano, go-
bernador de Murcia y don Ignacio Diez, en 
representación del Ayuntamiento de Aru-
cas (Canarias). 
G O B E R N A C I O N 
Despacho 
Con el vicepresidente del Consejo, general 
Martínez Anido, despachó ayer el director 
general de Comuniéaciones, señor Tafur. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
/ f o s f o r o e s í r i q n i n a \ 







H A S I D O S I E M P R E 
E L T O N I C O RECONS--
T I T Ü Y E N T E PREFERI . 
0 0 DE L O S M E D I C O S 
V E N T A F A R M A C I A S 
LABORATORIOS-VICO 18'BARCELONA 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
• 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T O N I G O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
" R A Z O N Y F E " 
Revista quincenal de cultura general 
Comprende las secciones de Historia, F i -
losofía, Derecho, Apologética, Sociología, 
Pedagogía, Hispanoamericanismo, etc. Cró-
nicas de las repúblicas hispanoamericanas. 
Información general; Amplísima biblio-
grafía. 
L a Comis ión provincial 
se r e ú n e 
E l d í a 25 h a b r á p l e n o , para t ra tar de la 
r e c a u d a c i ó n de c é d u l a s personales 
Ayer, a las doce y media, celebró sesión 
ordinaria la Comisión provincial perma-
nente, bajo la presidencia del señor Alon-
i so Orduña. 
I Abierta la sesión, se procedió a la lec-
| tura y aprobación del acta de la sesión 
1 anterior. Una vez en el orden del día, se 
i aprobaron sin discusión varios dictámenes 
de la Comisión de Beneficencia, referentes 
¡ a altas y bajas en los distintos estableci-
mientos benéficos que dependen de la Cor-
j poración y designaciones de personal, Con-
; forme a la proposición que en la pasada 
i sesión hizo el diputado señor Azañón, se 
acordó cambiar el .nombre del asilo de 
Nuestra Señora de las Mercedes por el de 
colegio. Igualmente se acordaron votos de 
gracias para corresponder a distintos do-
nativos recibidos con destino a los niños 
acogidos en los asilos, con motivo de la 
festividad de Reyes. 
También sin discusión se aprobaron di-
versos dictámenes de las Comisiones de 
Investigación y Personal, concediéndose, 
conforme a lo propuesto por la de Fomen-
to, dos pensiones de escultor y pintor para 
dos alumnos de la Escuela Especial de Pin-
tura y Escultura y Grabado. 
De la Comisión de Sanidad, se autorizó 
la compra de un automóvil para el Insti-
tuto de Higiene y Sanidad, y de la de Ha-
cienda, quedó enterada la Comisión de la 
real orden del ministerio de la Gober-
nación resolviendo quede encargada la 
Corporación de la administración y cobran-
za del impuesto de cédulas personales, con 
arreglo a las bases acordadas en la sesión 
de 17 de noviembre último, acordándosf; 
que por razones de urgencia se declare 
exceptuado de las formalidades de subasta 
o concurso este servicio de administración 
y cobranza de las cédulas personales, para 
las que autorizó el convenio provisional 
concertado para la ejecución de las ope-
raciones de empadronamiento, con dos re-
caudadores municipales de Madrid. 
L a presidencia anunció para el próximo 
día 25 la convocatoria del pleno provin-
cial, cuya reunión se celebrará para la 
discusión y aprobación de la ordenanza 
para la exención del impuesto de cédulas 
personales y la aprobación del pliego de 
condiciones para el arrendamiento, me-
diante concurso, del servicio de adminis-
tración y cobranza de este impuesto. 
Entre los artículos del número del 10 de 
enero, primero de la época quincenal, hay 
uno importantísimo sobre la cuestión que 
tanto interesa ahora en España, la del 
impuesto sobre el capital, y en el próximo 
se estudiarán los recientes reales decretos 
sobre la reforma tributaria. 
4 TOMOS A L AÑO 
Suscripción anual, 20 pesetas 
P L A Z A D E SANTO DOMINGO, 14 
Apartado 8.001, Madrid 
O R N A I M E N T O S D E I G L E S I A 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 4 Y 6 
Teléfono 37-94 M., Madrid 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
E l asilo Santamarca 
E l alcalde se ha interosado por la rapi-
dez de las obras de la calle de Marcenado, 
al fljnal de la que se ha construido el reíwí 
rído asilo, que se inaugurará en breve. 
Boda 
En breve se celebrará el matrimonio de 
la angelical señorita Josefina de Ozamis 
con don José María de Rotacche. 
Centenario 
En el presente año se cumplirá el del 
nacimiento de la emperatriz Eugenia, q ĝ 
ha pocos años falleció en el palacio 
Lir ia . 
Via!3ros 
Mañana saldrán para Ronda los duqugg 
de Parcent, en donde pasarán una t^^H 
rada en su casa del Bey Moro. 
—Han salido: para r.am Inna, la 
quesa viuda de Comiihis, y para San Se-
bastián, don Ramón Rrunct, el marqués 
Novallas y los señores de Lizariturry. 
Regreso 
Han llegado a Madrid. procedente j^í 
París, el conde viudo do Alujara/.; do San 
Sebastián, los condes do l'lasencia, duques; 
de Castro-Enríquez e hijos; de Córdoba, 
los marqueses del Mérito y Valparaíso y |B 
suyos; de París, ol duquo d. Santo Mauro-,, 
el marqués de Narros, el conde del Re 
don Pedro Corcuera, y de Anglet, la se 
doña Pilar Jabat, viuda de Ugarte. 
Enfermo 
Consignamos con mucho gusto que el 
ilustre octegenario, académico de la Len-
gua, don Miguel Echegaray, lia entrado en 
franca mejoría de la grave dolencia que 
sufre. 
Aniversario 
Mañana se cumple el primero de la muer-
te de la señora doña María Angulo Gil Ma-
chón, viuda de Ortiz, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid, Burgos 
y Castro-Obafto, re aplicarán funerales y 
misas por la difunta, a cuya distinguid^ 
familia renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
E l informe del señor Gimeno 
El catedrático señor Gimeno, de regreso 
de la inspección realizada en la Facultad 
de Medicina de Barcelona, saludó ayer por 
teléfono al ministro de Instrucción, y le 
comunicó quo hoy le expondría verbalmente 
sus impresiones. 
El señor Gimono empleará dos o tres días 
en redactar el informo definitivo. 
Como esta noche se celebrará Consejo, lo 
probable es que el señor Callejo exponga a 
sus compañeros las primicias de la infor-
mación que ha realizado el señor Gimeno. 
Una real orden sobre las oposiciones 
al Magisterio 
El ministro do Instrucción pública fir-
mará hoy una real orden resolviendo las 
reclamaciones y dudas pendientes sobre la 
constitución de los Tribunales a oposiciones 
del Magisterio. En virtud de esta dispo-
pioión. los Tribunales pueden constituirse 
dentro de quince o veinte días. 
L a distinción oficial al marqués 
de Valdecillo 
Como el señor marqués de Valdecilla, 
que donó a la Universidad Central más de 
000.000 pesetas, posee ya la gran cruz de 
Alfonso XII, el Gobierno, en el Consejo de 
esta noche, estudiará a propuesta del mi-
nistro del ramo, la fórmula más oportuna 
para que el Gobierno exprese su recono-
cimiento al donante. 
El entierro del señor Bonilla 
Él señor Callejo asistirá hoy al entierro 
del señor Bonilla San Martín. 
Almopratias-Vanices-lllcei^as 
Cura radical gp.rantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Ulanos; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
¡OJO CON L A S IMITACIONES! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) E L G A I T E R O 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S 
NO COBRO si no curo en ocho días SIN O P E R A R . Tratamiento radical, 20 duros. 
C L I N I C A MODERNA, Príncipe, 28 (frente a la iglesia), de 5 a 7. 
S I U S T E FS! E I C E S I T A 
duplicar la capacidad de su mesa de trabajo, lo conseguirá acoplando al cos-
tado de ella una mesita auxiliar giratoria, en níquel, con tablero roble de 
39 por 39 centímetros, con resistencia para máquina de escribir o calcular, 
y que por 55 pesetas vende 
A S I I M P A L A C I O S , P R E C I A D O S , 2 3 . tVl A D R I 
E L C O L E G I O D E N U E S T R A SEÑORA 
D E L A S M E R C E D E S 
E n la reunión que ayer celebró la Comi-
sión provincial tomó ésta el acuerdo de 
que el asilo de Nuestra Señora de las Mer-
cedes, para niñas, que sostiene la Diputa-
ción, se llame en adelante colegio. 
Con este título se hace externa la re-
ciente modificación que en el régimen de 
este establecimiento benéfico se ha intro-
ducido, reforma que no se extiende sola-
mente al régimen interior, en el que se 
ha pretendido hacer de él un verdadero 
colegio, que cuenta con enseñanzas supe-
riores e inferiores y muy pronto contará 
con clase de taquimecanografía, sino que 
llega también al trato que las colegialas 
reciben, ya que se han aumentado las ra-
ciones y reorganizado la disposición de las 
dependencias al reducirse las plazas al nú-
mero de que efectivamente se dispone, 
como consecuencia de un criterio justo y 
reglamentario para la concesión de in-
gresos. 
E n lo referente a acondicionamiento, se 
han hecho en el colegio nuevas instalacio-
nes higiénicas y se han reformado algu-
nas existentes, haciéndose también una 
separación entre las colegialas enfermas, 
de las que algunas, necesitadas de trata-
miento pretuberculoso. han sido traslada-
das al sanatorio del doctor Villegas, de 
E l Escorial. 
E n la reunión de hoy el diputado visi-
tador del colegio, señor Azañón, a cuya 
gestión se deben en gran parte estas re-
formas, puso en conocimiento de la Co-
misión, que para ellas había recibido de 
don Andrés María Mayor, párroco de San-
ta Cruz, la cantidad de 7.000 pesetas. 
Sociedades y conferencias 
CURSO D E A L E M A N E N L A CASA 
D E L E S T U D I A N T E 
Hoy, a las cinco de la tarde, en la Casa 
del Estudiante se reanudará el curso de 
alemán, gratuito, para los asociados de la 
Federación de Estudiantes Católicos. 
N O T I C I A S 
E s t i m u l a p e l 
a f D e í i í o y l a d i g e s 
í i d n y v i g o p i z a p 
a l o r g a n i s m o » p o p 
f a c i l i í a p l e g p a n c a n -
í i d a d d e a l b ú m i n a . 
B A Y E R \ 
B O L E T I N K E T E O R O L O Ü I C O . — Estado ge-
neral.—Durante las últimas veinticuatro ho-
ras llovió en Cantabria, Galicia y La l l ioja; 
se observan nieblas alarmantes en Castilla, y 
por todas partes la temperatura ha sido más 
benigna que en los días pasados. , 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 7(j,4; humedad, 44; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, ()5; recorrido total 
en las veinticuatro horas, 84Í). Temperatu-
ra: máxima, 16,6 grados; mínima, 12,2; me-
dia, 14,5. Suma de las desviaciones de la tem-
peratura media desde primero d© año, me-
nos 12,4; precipitación acuosa, 0,0. 
A R E N A L , 4. ^Telé fono 44 M. j l 
Nueva Central de Pompas Fúnebres 
—o— 
E L PETROLEO R U M A N O .—L a producción 
de petróleo en Rumania ha aumentado con-
siderablemente durante úl último año, ascen-
diendo a 13.300.000 barriles de unos 168 litros, 
cada uno, contra 10.860.000 el año 1021. 
Ruma.nia ocupa un lugar preí'orenie en el 
suministro de dicho combustible y mientrai 
quo su producción va aumentando de día ÍII 
día, la do los Estados ünide Méjico, Eus'u, 
Persia e Indias Orientales Necrhindeeas $e 
presenta más bien en baja. 
—o— 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 M. 
—O— 
Con Licor del Polo enjuagan 
su boca muchos valientes, 
porque así, cuando es preciso, 
pueden enseñar los dientes. 
—o— 
XiA F L O T A D E L SHXPIKG BOABD.—Des-
do 1921 hasta fines de 1925 el Shiping Board 
do los Estados Unidos ha vendido 965 barcos 
con 241.178 toneladas de arqueo. 456 fueron 
vendidos para ser desguazados, entre ellos 
237 barcos de madera. 
E l señor Ford ha comprado 200 barcos de 
acero en 1.700.000 dólares. 
S A L U D Y B E L L E Z A . Proporciona la pri-
mera y es consecuetncia la segunda del nM 
metódico de A G U A D E L O E C H E S . 
—o— 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soledad) 
No pertenece a ningún Trust 
Más barato que por fin de temporada. 
Liquidación. Peletería Grande. Carmen, 7. 
—o— 
L a muñeca rifada a beneficio de Us 
niñas pobres de las escuelas de Nuestra' 
Señora de las Angaistias ha correspondido 
al número 427. 
Una taza de Manzanilla «Espigadora» en 
ayunas limpia, fija y da esplendor. Bote, 
2 pesetas; botecito, 0,50. 
E L B A N Q U E T E A L ^MAESTRO SERBAH0 
Es tan grande el número de adheridos »' 
banquete en honor del popular maestro, qu* 
la insuficiencia del local obliga a que el actú 
se celebre en el Hotel Nacional y no en «1 
Reina Victoria, como se había anunciado. 
Asistirán al banquete numerosas actrices 7 
una Comisión do E l Perelló. 
Folletín de E L DEBATE 30) 
R O G E R D E S FOURNIELS 
Una historia de amor 
bajo los soviets 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamenle hecha 
para E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
tieron que a las ocho de la mañana de! día si-
guiente se hallarían en el parque de aviación. 
Juan Cioulier, que deseaba vivamente captarse 
las simpatías y hacerse acreedor a la gratitud de 
los Dubief, no perdió su tiempo, y con toda acti-
vidad se dedicó a ultimar gestiones y a hac^r 
preparativos. 
Una cuestión quedaba aún por resolver, de 
que no había hablado por dcl irüde/a: la parí»» 
económica de la oniprc-a. 
Ignoraba el joven olicial si los Dubfef eslaDan 
en forillos, dispom'nn de ía-cánlidad necesaria pan-i 
el viaje, y se sentía conl íaj íadó al solo punsa-
miento de1 que su proyeclu, lan generosamei'le 
concebido, pudiera fracasar por (alta de dinero. 
Aforlunadamenle, guardaba una ci-ecida suma, 
de la que, de ser preciso, sabría d é s p r e r i d e ^ i y 
nada había que temer, por lanlu. 
Sin grandes diGcuitades encontró lo que busca-
ba: un apáralo en buen estado, que la Compañía 
propietaria del parque consintió «n poner a su 
disposición. E l teniente Clouticr exhibió sus do-
cumentos, mostró su título de piloto aviador y 
eligió un Voisin, biplano con motor de 220 caba-
llos. La envergadura del aparato era de 18 metros 
y tenia 12 de largo y tres y medio de altura. 
Era el tipo de los aviones de guerra rusos, con 
su cañón de 37 milímetros, que había sido des-
montado del aparato con objeto de instalar en su 
lugar una especie de cabina lo bastante capaz 
para que pudieran acomodarse en ella dos pasa-
jeros. El asiento destinado al piloto estaba en el 
centro del aparato y detrás, por consipuiente, de 
la cabina. 
El teniente Clouticr pidió, y obtuvo, que los 
asientos de los pasajeros fuesen colocados con 
toda seguridad y de la manera más práctica para 
ahorrarles todas las molestias posibles durante el 
viaje. 
Después de examinado cuidadosamente, pieza 
por pieza, el biplano, mostró deseos de probar su 
funciorianiif\.:o. Los mecánicos le aseguraron una 
duración dé vuelo seguido de seis horas y una 
velocidad de 100 kilómetros por hora, quií pudiera 
Itegar a ser de 130 y aun de 140, caso de tiner el 
viento a favor. 
Fodos <-t.js informes le .salislicieron plenamen-
te; salló sobre el sillín y puso en movimiento el 
motor. K! bipjano so desKsfó unos metros, rozan-
do el sm-Iu, y lüego romenzó a elevarse ptogrési-
vamento en el aire, de una manera suave, sm ca-
beceos ni saorididftS. Después de haber volado 
durante un cuarto de hora y a considorablc altu-
ra, el aviador, convencido ya del perfecto funcio-
namiento del motor y . de la béücc£ maiiiobró-,coa 
su reconocida habilidad, y el biplano comenzó a 
descender lentamente, hasta que aterrizó sin el 
menor contratiempo, con la misma facilidad y 
precisión con que hubiera podido posarse en el 
suelo un pájaro gigante. Todo iba bien. Y a sólo 
quedaba por tratar la cuestión del precio, que 
era, sin duda, la más delicada. E l personal admi-
nistrativo del parque parecía tener confianza en 
la honorabilidad del oficial; pero, con todo y con 
eso, se le exigió que constituyese un depósito de 
200.000 rublos. Juan Cloutier sonrió bondadosa-
mente y declaró que de momento no disponía de ! 
tal slima, porque aún no había podido adquirir | 
con sus francos papel-moneda ruso. 
—Pero, en cambio—le dijo al jefe del parque—, 
tengo el avión francés en que debo hacer el viaje 
a Rumania para reunirme con la Comisión militar 
francesa enviada a aquel país, y le ruego que me 
lo guarde usted durante, cuatro días. Quiero darle 
esta prueba de confianza, y espero que, en justa 
reciprocidad, no se negará usted a alquilarme el i 
biplano cjue necesito por el mismo tiempo, ya que j 
ron cuatro días longo bastante. Me comprometo, 
desde, luego, a pagar el alquiler, entregando una 
suma equivalente al-gasto hecho, aumentada en 
un tanto por ciento prudencial, en concepto de 
legítimo benelicio. Creo que con dos mil francos 
en buenos billetes del Banco de Francia puede 
lisled darse por satisfecho. ¿Qué dice, cerramos 
el trato? 
—Sea como ,nsled qnicrá. 
—Pues no hay más que Hablar! Aquí liéiie tisted 
mis dos mil francos. Tcoga la bondad de hacerme 
un recibo, so lo agradeceiv. 
Después de leer 'el" recibo y de guardarlo en su 
¿ 9 ^ Í Í ^ G ^ i ^ ^ ^ ^ j 3 í i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i 6 ^ g ^ ; desea-* 
ba emprender el vuelo al día siguiente, muy lem- berbio; apenas soplaba un rizado ceíirillo, y 11 
prano, y que necesitaba, por tanto, que el bipla 
no estuviera dispuesto no después de las seis de 
la mañana. 
temperatura no pasaba de ser fresca 
-^¿Estamos?—preguntó Juan Cloutier—. ¡PueS 
entonces, en marcha! 
E l experto aviador accionó la palanca: el Transcurrió la noche y amaneció el huevo día. 
\ la hora convenida el teniente Cloutier se pro- rato, tras rodar por el suelo en un suave ^ 
sentó en el parque de aviación, seguido del señor 
Dubief y de su esposa, que iban envueltos en re-
cios capolones de piel y que llevaban un reducido 
equipaje. Un tercer personaje, dsconocido para el 
joven oficial, acompañaba a los Dubief. 
Luego que se hubo asegurado de que el depó-
sito del motor estaba lleno de esencia y de que 
nada faltaba, el teniente Cloutier se volvió hacia 
sus compañeros de viaje, exclamando: 
—Señores, cuando ustedes quieran. Estoy a sus 
órdenes. 
—Todavía queda por hacer algo—contestó el se-
ñor Dubief. 
—¿Que? 
—Bendecir el aparato—añadió, dirigiéndose esta 
vez a la persona qué les acompañaba. 
El desconocido para el aviador era un sacer-
dote católico que los Dubief habían 
en Arkáugel. 
La ceremonia fué tan sencilla como conmove-
dora. E l sacerdote rezó las preces litúrgicas, roció 
la mole del aparato con agua bendita y entregó 
al piloto y a los dos pasajeros unas preciosas 
medallas con la imagen de San Cristóbal, que los 
tres prendieron a sus pechos. 
— ;Bucn viaje!—los dijo el sacerdote 
Dios le bendígal 
El señor Dubief y su mujer 
zamiento, comenzó a elevarse majestuosa y ie8u' 
larmente, mientras que el sacerdote, que per^8' 
necia en tierra con el director del parque, ^ 
había querido presenciar la M'lida, Im/.aba eü el 
aire, con el brazo extendido y on unvcción ^ 
biplano, el signo de la cruz, l'n pn.iundo y s0' 
lemne silencio reinaba a bordo. .\o >e oía 
ruido que el resoplar acelerado y uiihcloso 
motor.: 
Juan Cloutier, atento con sus cinco sentido» I 
juego de palancas, conducía el aparato con H 
calma y una seguridad que los Dubief admiraba 
en silencio. 
La señora Dubief rezaba ¿orvoiusamente, clav» 
dos en el cielo los ojos. 
Su marido, después de haber dicho tanibi*0 
una oración, miró hacia abajo. I.a tierra pare» 
haberse hundido bajo ellos; a la derecha, ^ 
o poco atrás, se ofrecía a simple vista ¡a gran gau-
cha verdosa del mar dilatado. ^ 
—Lo que me extraña es que no seguimos | 
linea de la costa—dijo el señor Dubief a sü 0110 | 
jer—. ¿Dónde ros llevará? .| ; 
—No te preocupes—le contestó ln '•',ma"'' í 
tiene su plan, evidentemente, y es de todo P11^ | 
inútil que le interroguemos, poique no n0S^fr i 
I 
Que lenderíamos con el ruido del motor y 
'ce, qué 'me tiene aturdida la cabeza... ¡Tenr 
instalaron 
M A D R I D - — A ñ o X ^ . — X ú m . 5.152 
(5) Martes 19 de ci icro de 1926 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A 
M A D R I D 
. 4 POR 100 INTERIOR.—Sene F, G8 
jE, 68,90; D. 69.05; C, 69,50; R, 09,45; A, 
»69,60; O y H , 69,60. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F, 82,90; 
ID. 84; C, 84,25; R, 84,50; A. S4.50; ¿ y 
H . 85,7ó; diferentes, 84,30. 
4 POR 100 AMORTIZARLE. — Serie C, 
88; R, 88; A, 88. 
5 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie F, 
I). 93,70; C. 93,75; R, 93.75; A, 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1017;.—Serie 
C, 93,70; R, 93,70; A, 93,70. 
ORLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A, 
102; R, 101,50 (enero, cuatro a ñ o s ) ; A, 
102,65; R, 102.55 (febrero, tres a ñ o s ) ; A, 
101,35; D, 101,20 (abril, cuatro a ñ o s ) ; A, 
102,45; R, 102,35 (noviembre, cuatro a ñ o s ) ; 
A, 102,35; R, 101,95 (junio, cinco años) . 
AYUNTAMIENTO DE MADRID. — Ensan-
che, 88,50; Sevilla, 94; Vi l la de Madnd, 
1914, 87,50; ídem, 1923, 91. 
DEL DA FERRÜMAR1A. — Serie A, 99; 
B. 99 • C 99 
VALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
DO.—Transat lánt ica , 1925, 94,75. 
MARRUECOS, 79. 
CREDITO LOCAL. 97. 
CEDULAS HIPOTECARIAS. — Del Banco. 
5 por 100, 98.55; ídem, 6 por 100, 110,35; 
Argentinas. 2,94. 
ACCIONES.—Raneo de España . 575; Ta-
bacos, 215; Raneo Hipotecario. 398,50; 
ídem Rio de la Plata. 48,50; Telefónica. 
100; Urbanizadora Metropolitana, 85; Ex-
plosivos, 425; Azureras, preferente, con-
tado, 101,50; fin próximo, 102,50; ordina-
ria, contado, 38,50; fln corriente, 39; Fel-
guera, 38,50; El Guindo, 112,50; Electra, 
A, 123; D, 110; Unión Eléctrica Madrid, 
103; M. Z. A . : contado, 368,50; fin corrien-
te, 369,50; Norte, contado. 420; Tranv ías . 74; 
Hidroeléctr ica Española. 151. 
ORLIGACIONES. — Azucarera no estam-
pillada. 75; Constructora Naval (bonos). 
1016. 98; ídem 1917, 98,50; Unión Eléctri-
ca 5 por 100, 84.25; Alicantes: primera 
292,50; tercera, 393; G, 100,80; H, 94,75; 
3, 100,65; Nortes: primera, 69,80; 6 por 
100. 103; Madrid-Aragón, 94,50; Valencia-
ü t ie l , 61,25; Central de Aragón, 76; Tán-
ger-Fez, segunda, 96,25; Ríolinto, 100; 
Chades, 6 por 100, 100; Ponferrada, 49; 
.Transatlántica (1920), 100; ídem (1922). 
103,65; Metropolitano, 6 por 100, 102; ídem 
5 por 100, 84; Andaluces, gris (interés va-
riable), 132; ídem ídem (interés fijo), 182: 
adem amarilla (interés variable), 130; ídem 
idem (interés fijo), 182. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 26,50; 
Idem belgas. 32,20; libras, 34,31; dólar, 
7.05; liras, 28.60. 
B A R C E L O I T A 
Interior^ 68,60; Exterior, 82,80; Amorti-
fzable, 5 por 100, 93,75; Nortes, 83,70; Al i -
cantes, 74; Andaluces, 68,55; Orcnses, 
il8,95; Colonial, 68,15; Filipinas, 267,50; 
iFrancos, 26,75; Libras, 34,37. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 122; Explosivos, 423; Re-
isinera, 152; Norte, 420; Papelera, 96; Ban-
co de Dilbao. 1.600; ídem Vizcaya, 1.000; 
Idem Urquijo. 190; Alcoholes. 880; Auro-
ra. 295; Euskalduna. 580; Guipuzcoana, 35; 
¡Nortes, primera, 09,70; H. Española . 151; 
H. Ibérica, 374; Siderúrgica Mediterrá-
nea, 320. 
P A R I S 
Pesetas, 374,50; liras, 106,80; libras, 
128,75; dólares, 26,48; coronas checas, 19,54; 
*ídem noruegas. 530; ídem dinamarquesas, 
658; francos suizos, 511,50; ídem belgas, 
il20,20; florines, 1.064. 
K U E V A Y O R K 
Pesetas, 14,16; libras, 4,86; francos, 3,77; 
ídem suizos, 19,32; ídem belgas, 4,54; l i -
las, 4,04; florines, 40,205. 
L O N D R E S 
Pesetas, 34,33; marcos, 20,42; francos, 
'128,625; ídem suizos, 25,155; ídem belgas, 
1107; dólares, 4,86; liras, 120,40; marcos 
finlandeses, 193; coronas austr íacas , 34,52; 
ídem checas, 164; ídem suecas, 18,15; ídem 
noruegas, 23,84; ídem dinamarquesas, 19,52; 
escudos portugueses, 2,50; florines, 12,875; 
'pesos argentinos, 46,5625; m i l reis, 7,375; 
¡Bombay, 1 chelín 6,1875 peniques; Shan-
jgai, 3 chelines 0,625 peniques; Hongkong, 
12 chelines 4,875 peniques; Yokohama, 1 
Ichelín 10 peniques. 
V O T A S I N F O R M A T I V A S 
La sesión de ayer volvió a presentarse 
imás animada en la negociación de fondos 
públicos, los quo recobran posiciones, con 
excepción de lus 5 por 100 amoitizables, 
¡íie prosiguen eVi bá]a. 
Los valores de crértiio denotan firmeza, 
f los industriales, buona 
pecialmente las ULCIOIU-S 
pecto a los de tracción, el negocio es poco 
ibundante; pero su si tuación es resistente 
y con tendencia a mejorar. 
En el mercado intornaciunal ceden po-
siciones los francos, quedando sostenidas 
las restantes monedas. 
Nacional, las Felgueras, las Azucareras or-
dinarias y la Lrbanuadoia ?»Ieiropolitana. 
En cuanto a los valores de tracción, los 
Alicantes ganan 50 céntimos, los Nortes 
dos pesetas y los Tranv ías un cuartillo. 
De las divisas extranjeras, bajan 15 cén-
timos loa fraueps. no alteran su precio 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy 19; 
M A D R I D , Unión Radio E . A. J . 7, 373 mo-
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15, E l sonámbulo. 
bras y l iras y pnnan 20 c é n t i m o s los b e l - | tros.—De 14,30 a 15.30, Sobremesa. Orquesta roJíTALBA.—h. Poderoso caballero... (estre-
t  firmeza, | gas y uno los dólares. i Artys. Lffmérides . Bolet ín meteorológico. Or-I no}.—10,b0 (.popular, 3 pesetas butaca;, .Qué 
orientación, es-J En el corro libre se hacen, a fin del co-' ouesta Artys.—18, Temas de Puericultura: ! í'ncanto de mujer! 
elécUfltar R e s - | rriente: Nortes, a 419,50; Alicantes, a , «La nodriea». Charla de diTuIgación m é d i c a ! E 8 i ^ V A . - < i . busana tiene un secreto. 
39,50, y Azucareras preferentes, a 101,75. por «I doctor don Lnrique Suñcr.—18,15, L i - I ^ ^ A - - 6 - . 1-a ^ de r la ta testreno;.-
. • W . . i . • e \ 10,1o. L a mua de plata, 
teratura y música , bexteto de la estación. • ^ O L O . - Í , L l chanchullo. 
Decimoquinta conferencia de la -sene orga- 1 ¿ ¿ p ^ V I C T O R I A . 6,30 y 
nizada por Unión Radio acerca de la «La H - i Quinita Flores, 
teratura dramática y el arte escénico en E s - i H r A H T A IGAEEL.—6,30, E l 
paña por Vu imino Tamayo». L a comedia. Don I meño.—10,30. Los trucos. 
A fin del próximo se hacen: Alicantes, a 
371,50, y preferentes, a 102,50. 
* » « 
A más de un cambio se cotizan ¡ 
Interior, a 68,80, 68,SO y 68,8j; obligacio 
10,15, L a boda 
celoso extre-
El Interior feana 25 cént imos en pa iHáa . ues xesoro de febrero a in-̂ TO v liV v»- ! Ventura do la Vega. cEI hombre de mundo». ¡ E A T I K A . — 6 . Soy un aiesino y Alfileraaos 
de 20 a 40 en las restantes series; el ; Vil la de Madrid de m ± a 87 05 87 50. 
Exterior cede 10 cernimos; el 4 por 100 | Electra A. a 121 y 123; ídem B~ a 119 'l2C 
Amortizable queda sostenido; el 5 por l u ' i 
antiguo abandona de 5 a 15 céntimos, y I y j j g « « * 
el nuevo, de 10 a 20. ¿egún las seríes. En el corro extranjero se hacen las si-
De las obligaciones del Tesoro aumen- guientes operaciones-
tan cinco céntimos las de febrero y junio. I ^.000 francos a 26,55 y 75.000 a 26,50 
Cambio medio, 26,520. y 10 las de abril , no variando las de ene-
ro y noviembre. La deuda ferroviaria no 
altera su cotización precedente. 
De los valores municipales sólo var ía 
el emprésti to de la Vil la de Madrid do 1 
para ganar medio entero, y de las cédu-
las hipotecarias, las del 6 por 100 mrjo-
ran 10 céntimos.. 
Por primera vez se cotizan las cédulas 
del Banco de Crédito Local a 97 por 100. 
del Banco de Crédito Local, a 97 por 100. 
publican los Bancos de España, Hipoteca-
ñu y Bío de la IMraa; ol primero con 
pértlifia de un duro; el segundo con ven-
taja de 50 céntimos, y el úl t imo al mismo 
cambio anterior. 
El departamento industrial cotiza en alza 
de dos enteros la Electra A. de 50 cénti-
mos la Hidroeléctrica Española, de 1,50 
Los Guindos, de medio duro las Azucare-
ras preferentes y de tres unidades los Ex-
plosivos; en baja de una unidad los Ta-
bacos y sin var iación la Electra B, la 
Unión Eléctrica Madrileña, la Telefónica 
25,000 belgas a 32,20. 0 
25.000 liras a 28,40 y 25.000 a 28,60. Cam-
bio medio, 28,500. 
l.OX) libras a 34.2S, 1.000 a 34,30 y 1.000 
a 54,31. Cambio medio. 34,296. 
2.500 dólares a 7,06 y 31.000 a 7,05. Cam-
bio medio, 7,050. 
E l sexteto.—10.50, Noticias de ú l t ima hora. I 10,15, L l abuelo 
Servicio especial Unión Radio, suministrado I M A R A V I L L A S . — 6 y 10, La española que 
por el diaria cEL" DEBATE» (nacional).-20, fue ^ q ^ / f ^ ^ - M „ft _ . , ^ 
Cierre de la estación. • S S í S S ^ i L ? ^ ^ Í S L ^ ^ S " ^ i, ¿ -r . oía s ZARZUELA.—10,l .>. L a calesera ^debut del Radio CastUla ( L . A. J . 4, 340 metros).-16 barít(mo Francisco Mavnou). 
«La Urafologfa». Primera conferencia por el | PAVÓN.—6.30, Encarna, la Misterio.—10.30, 
doctor Brain!>k ( \ é a s e el sumario en €Ondas>). 
18, Cierre de la estación. 
I M P R E S I O N D E P A R I S 
(BADIOGBA.MA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
PARIS, 18.—La Bolsa está mal impresio-
nada por el proyecto del «cartel», que pre-
tende cargar nuevos impuestos sobre las , —En audimeia recibió al conde de Va-
operaciones de Bolsa y convertir en nomi-1 lie de Súchil e hijos, don Ramón Usía y 
nativos los títulos al portador. En general, ¡ señora y ^. iMulias de Molíns y señora vivi-
L a Vejarana. 
NOVEDADES.—6, E l señor Pepe, el tem-
plao.—10.30, L a sombra del P i lar . 
F R O N T O N J A I - A L A I . — 4. Primero, a re-
monte: Salsamendi y Tacólo contra Ostolaza 
y J . Echániz. Setrundo, a pala: Orúe y Jáu-
refni rontra Hermanos Ctallarta. 
E L CISNE.—ó,30 tardo y 10 noche, Tomasín 
y la {rranjerita; Expedición al monte Eve-
E n Palac io estuvieron los marqueses de i res< : K l via^e de Sandal¡0- Butacas, 0,75 y 
Urquijo y la duquesa de S a n t o ñ a . I 1 I)eseta- * * » 
—Cumplimentaron a la Soberana las d u 
C A S A R E A L 
quesas de Mandas y Seo de Urgel, mar-
quesa de Prado Anip.no e hijas, marqueses j 
de VillabniKinia y condesa de Moia. 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
mejoran los fondos rusos y los valores fe-
rroviarios.—C. de U 
Quiosco de EL DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
Muere al tragarse una aguja 
da de Mariné 
—El marqués de Hoyos despachó con la 
Soberana diversos asuntos de la Cruz Roja. 
« * * 
SAN SEBASTIAN. 18.—El Infante don Jai-
me l legará a Madrid en el sudexpreso del ' perforación del intestino, ocasionando la 
viernes, de regreso de Burdeos. muerte. 
E n el hospital ha fallecido Mar ía Ester 
F e r n á n d e z Salgado, de v e i n t i ú n años , cie-
ga, que estaba recogida en el asilo de San 
J o s é (Ayala , 49). L a desgraciada se h a b í a 
tragado una aguja, y los esfuerzos de la 
c i enc ia han sido i n ú t i l e s para evitar la 
epurat ivo Richelet 
Gura t e É s los males de las 1 
Llanas o Ulceras varicosas, Eczemas varicosos 
E l artritisrao lleva la degeneraciou de las venas de las pier-
nas cuya circulación se hace dificilmcnte. Estas venas son 
dilatadas, salientes y doloroeas (varices). Cuando ellas se iu-
inflaman (flebitis); el peligro es mas grave. A menudo re-
bicntau saliendo luego una llaga o ulcera varicosa. Todos cstot-. 
males, cuyas consecuencias son gravísimas, son radicalmeute 
caradas por el D E P U R A T I V O R I C H E L E T el mas poderoso 
regenerador de ia sangre conocido basta el dia que cura radi-
calmente el mal suprimiendo su causa. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T desinfla las piernas, activa la circulación, calma 
la fiebilis, seca instantáneamente el e/xeina varicoso y cieira 
rápidamente las Hagas y ulceras por antiguas que sean. 
E l D E P U R A T I V O R I C H E L E T se impone por su admirable 
acciou curativa para curar las enfermedades de las piernas. 
Así como todas las enfermedades de la piel y los accidentes artríticos 
Nada le resiste. Reumatismos, gota, mal de piedra, lumbago, 
ciática, mal de ríñones, arterio-esclorosis, enfermedades de 
la mujer, sufrimientos de la edad critica suprimiendo todas 
estas desgracias que daüa la existencia, calma las comezonea, 
borra pf ra siempre todo aquello que estropea la piel, a c n é s 
eczemas, sarpullidos, herpes, soriasis, impetigos, prurigos, 
llagas ulceras y manifestaciones especificas. E l D E P U R A T I V O 
R I C H E L E T obtiene los mas brillantes resultados aun en 
los casos mas rebeldes pues elimina todos Ion venenos y 
toxina rehace la sangre pura, y la sangre pura es la vida* 
El DEPURATIVO RICHEl-ET se vende en toda» Us buenas Farmacias y Droíucna». 
Laboratorio de L. RICHELET de Sedan, 6, rué de BeHort. Bayona tFraucia> 
r 1! 
0 
Santora l y cultos 
D I A 19.—Martes.—Santos B . Juan Ribera, 
Obispo; Valero. Basiano y Vestano, Obispos; 
Canuto, roy; Mario, Marta, Audifaz, Abaco, 
Pablo, tieronrio. .Ir-naro. Saturnino, Suceeo, 
Julio, Cato, P í a , Germana y Ponciano, már-
tires. 
L a misa y oficio divino son de San Mario y 
rompanoros márt ires , con rito simple v color 
encarnado. 
Adoración l í ce taraa .—San Antonio de Pa-
dua. 
Ave Maria.—A l u di.-z y media, funeral 
reglamentario por doña Mercedes Cuvas; a las 
doce, misa, rosario y comida a 40 mujeres po-
bres, costeada por don José Jerez. 
Cuaranta Horas.—En la parroquia de San 
oebast ián. 
Corte de Maria.—Del Buen Suceso, en sn 
iglesia; de la Vis i tac ión , en los dos monaste-
rios de Salesas 'P. ) y en Santa Bárbara; del 
Puerto, en su iglesia (P.). 
Parroquia de las Angustias.—A las ocho, mi-
sa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Asilo d« San José de la Montaña (Cara. 
cas, 15).—De tres a «seis, exposición de Sn 
Divina Majestad; a las cinco y media, rosa-
rio y hondicíón. 
Parroquia de Santa Cruz.—Continúa la no-
vena a la Sagrada Famil ia . A las cinco y 
media de la tarde, exposición de Su Divina 
Majestad, estación, rosario, sermón por el 
padre Pompeyo de S;m José, pasionista; ejer-
cicio, bendición y reserva-
Parroquia de San Sebast ián tCuarenta Ho-
ras).—Empieza el triduo a sn Titular. A las 
ocho, exposición de Su Divina Majestad; a 
las diez y media, la solemne costeada por el 
Centro de la Guardia de Honor del Sagrado 
Corazón; n las • inco de la tarde, estación. 
1 rosario, ejercicio, sermón por don Manuel 
Rubio Cercas, y reserva. 
Jerón lmas del Corpus Christl.—-Continúa 
la novena a Nuestra Señora de las Tribula-
ciones y paz interior. A las cinco de la tor-, 
de, estación, roaario. sermón por don Ma-
nuíd Onieva, ejercicio, reserva y salve. 
Maria Inmaculada (Fuencarral, 111).—De 
diez y meilia a sois y media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Mniestad. 
Santo Niño del Hsmedio (Santa Catalina de 
los Donados).—Continúa la novena a su Titu-
lar. A las doce, ejercicio; a las cinco de la 
tarde, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, ejercicio, motetes, reserva e himno. 
Sagrado Corazón v San Francisco de Borla. 
A las ocho, rai-a de- comunión general para 
la Congregación .Tosetína. 
C U L T O S D E L 19 D E CADA MSB 
Parroquias.—Nuestra Señora del Carmen: a 
las ocho y media, misa de comunión general 
para la congregación do San José.—San Ilde-
fonso, ídem í d e m — S a n Mart ín: A las ocho, 
misa de comunión para las Josefinas.—San 
Mi l lán: Idem ídom para la cofradía de la 
Saleta.—San Sebas t ián: A las ocho y medin, 
misa de comunión general y ejercicios para 
la asociación de San José y Vis i ta Josefina. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: A las ocho y 
media, misa de comunión, y por la tardo, ex-
posición de Su Divina Majestad, letanía, ejer-
cicios a San José y salve.—Asilo de San José 
de la Montaña (Caracas, 15); A las once, m¡-
fsa-, por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, ejercicio a San José, sermón y reserva.— 
Calatravas: A las ocho y inedia, misa de co-
munión para los congregaiil es d*> San José.— 
Santuiirio del Corazón de María: A las ocho 
y media, comunión general en honor de San 
José de la Montaña; por la tarde, ejercicio 
con sermón, bendición, gozos e imposición de 
medallas.—Olivar: A las diez, exposicióri do 
Su Divifin Majestad, que estará de manifies-
to hasta' la función de la tardo —San Manuel 
y San nenih1»: A l.is nueve y media, misa 
rezada.—Scrvitas (San Leonardo): A las ocho, 
misa de romnnión y ejercicios a San José. 
Santuario del Corazón de Maria.—A las 
ocho y media, misa de comunión general en 
el altar de San José de la Montaña, con 
acompañamiento de órgano y motetes; por la 
tarde, a las cinco, ejorti' io del día 10, sermón 
por el padre J iménez C. M. F ; gozos y ben-
dición. 
(Este periódico so publica con censura ecle-
s iást ica . ) 
U N N I Ñ O E M B R I A G A D O 
Es de ten ido el au to r de la « h a z a ñ a > 
E l n i ñ o de ocho a ñ o s Juan Ramírez, 
García, «el C a c h i m b a » , que vive en el 
Bazar de la Cas iana . l u f r i ó un ataque de 
alcoholismo agudo, del que fué asistido en 
la Casa de Socorro, dor.do calificaron su 
estado de p r o n ó s t i c o reservado. 
L a c r i a t u r a f u é obligad 1 a beber por un 
sujeto l lamado A g u s t í n G a r c í a , <rel Cacha-
rrea, en una taberna de la ca l le de To-
ledo. H a sido detenido. 
S U P E S I I T ¡ N A D A S 
P A P A P M P A I A R I L A ¿ A E J t ú U A C Í U A P Í 
L A A E D I A L U N A 
LA / A A S DIGESTIVA-LA f\AS DIURETICA 
SUSTITUYE Á LAS AGUAS / M N E R A L E S 
AJA 
- D E PÂOETE 
immiminnin 
u i i i i i M i y 
• MI mi» MU ai 
I VI ¡VI 
Cas 
CON/» 
asa fundada en el 
año 1730 
S i r e s p i r á i s 
coa una PROriETARLA 
P A S T I L L A VALDA do dos tercios del pago du Macharrndo, viñedo el mSts renom 
brade o» la regioc 
Blrecclón: PE DDO DOMECQ Y CIA^ Jerea de la l a n c e r a 
JPEXMIR A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
doña bmi-
Dona niaria dnouio Gil-Maclion 
V I U D A D E O B T I Z 
Falleció el día 20 de enero de 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R. B. P. 
Sus desconsoladas hijas, doña Angela, doña Concepción v 
h a ; hijos polít icos, don Rafael Mira y don Evaristo ^undlbveIratrían,tín: 
dona María del Rosario Mira, don Carlos, don Eduardo Mana v,on 
chita. Angel y María L u i s a Audibort; nieto político, don Jaime ^ n t a f e . 
hermanos, sobrinos, sobrinos pol í t icos , primos y demás punen• 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla o Di' 
Todas las misas que se celebren hoy 19 del corriente en la parroqum 
de San José; el 21 en el Salvador y San Luis Gonzaga WrJ l"*}n ^ s ; " 
las once, y er23 en las V.latravas. así como las <lue 1secce,fbr^Jo lll 
capilla de las Hormanita.-, de los Pobres y convento de banta ^lara en 
Burgos, el funeral y misas en Castr.>-< ibarto (Burgos) y en vanos pue-
blos de l a misma provincia, serán aplicados ix>r el eterno descanso üc 
MI .tima. 
Los exce lent í s imos o ilustrísimoH señorefl Nuncio de Su 
Obispos do Madrid-Alcahi. Hneaftá. Segnvia y Patriarca d( 




E N L A B O C A 
os p r e s e r v a r é i s 
d e l F R I O , efe #a H U M E D A D , 
d e l o s M I C R O B I O S . 
Las emanaciones antisépticas de esie maravilloso 
producto impregnarán los recodos m á s inacces-
"sibles de la Garganta, de los Bronqnioi, de los Pulmones, 
y los harán refractarios & toda conges t ión , 
á toda inflamación, á todo contagio, 
N I Ñ O S , A D U L T O S , A N C I A N O S 
Procuraos en seguida. 
Tened siempre á mano 
LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden solamente en CAJAS 
llevando en la tapa el nombre 
V A L D A 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D C O R T E S , V A L V E R D F ^ 8, P R I M E ? 
Q u i o s c o d e E L . D É B A T E 
CALLE DE ALCALA, FIJENTE A LAS CALATRAVAS 





M O L I N O S 
do todaa clases, para mano 
y fuerza motriz Tritura, 




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado185. B I L B A O 
T E L E G R A F O S 
Muy próximas opopiciones, con muchas plazas. SCag- ¡ 
niñeo internado, con espléndido jardin para recreo. 
Pídanse reglamentos y detalles a la antigua Acade-
mia de Calderón de la Barca. A B A D A , 11, M A D R I D . 
E L D L I I A T E 
'Ádcykila, 7. 
do 
"iniorfcirn. r m ^ f l v i r m 
Bndaa y solarefe. V I L A S E C A , corredor colegiado. 
C I D , 5. De diez a dos. 
UBOSC 
Terrenos p a r a construir 
ofrece la Ciudad Lineal . 
Pago a plazos dp 10 :\ 41 
pemtaa mes. Gran [Hjrve-
nír. Apartado 411, Madrid. 
P R E M I O S 
Bn los escaparaees de la 
casa Zornozn, Arenal, 20. 
están expuestos los autén-
ticos premios y distincio-
nes honoríficas concedidos 
a la L O C I O N C A P I L A R 
M A K T I N en R o m a y 
Bruselas. 
C A N A S 
Sellos h i g i é n i c o s 
Preparación ciontí-
fica al agua nata-
tal. Los cabello.- re-
cobran instantánea-
mente su color pri-
mitivo. Estuche 13 
rollos. T R E S P E S E -
T A S . P r o v i n c i a s , 
cert iñeado. 3.50. De-
I OsitatlO : P. Quinto. 
Pizarro, 18, Madrid. 
Üüíosco fe El mw 
Calle de Alr:;IA. í n u t e 
a la^ CalHlmv.Ts 
GarDS V [EítTES 
con l í s t a l e s finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 
AREHAXi . 21.—MADRID. 
ALMACEN DE C E R E A L E S 
NIoEino triturador de toda clase 
de semillas 
T O L E D O . 125 ~ -35 -137 
P A U L I N O P E R E Z 
Martes 19 do enero de 1926 E I L D E B A T E -
MADRID.—Año X V l ^ - V t m , 8 M 
V i c t o r i a d e l R e a l M a d r i d s o b r e e l A t h l e t i c C l u b 
El Iberia Sport Club campeón de Aragón. El Sevilla y la Cultural Leonesa probables 
campeones de su región. El Gimnástico pierde contra el Levante 
PRIMERA DIVISION 
C a t a l u ñ a 
BARCELONA, 18. 
R. G. D. Español 0 tantos. 
C. D. Europa 0 — • 
# * * 
F. C. BARCELONA (cam-
peón de España) ~ tantos. 
•F-. C. Martinenc 1 — 
• • « 
TNION SPORTIVA, Sans... 2 tantos. 
Tarrasa F . C 1 — 
• » * -
.... 2 tantos. 'Gracia E . C ; 
C; E . Sabadell •• "~ — 
Valencia 
VALENCIA. 18. 
LEVANTE F . C 2 tantos. 
^Gimnástico F . C 0 
* « • 
STADIUM F. C 4 tantos. 
•España F. C * ~~ 
* * * 
VALENCIA F. C 4 tantos. 
*-Burjasot F . C 1 — 
CASTELLON, 18. 





•IBERIA S.. C ,1 tanto. 
(Arostegui) 
Real Zaragoza A. C 0 — 
Con un lleno rebosante se celebró 
este partido, que resultó meíiiano. 
En el primer tiempo actuaron muy 
equilibrados los dos equipos. Algo 
de mala suerte tuvieron los zarago-
zanos en el segundo tiempo. Se mar-
có el tanto cuando faltaban pocos 
minutos pa«ra terminar. 
Arbitró Steinborn (Guipúzcoa), mal. 
Equipos: 
I . S. C—Jaumandreu, Ostalé—Al-
bea, García—Ezcurdia—Rubio, Mair-
lot^-Echevarria—Recondo — Zulaica— 
Arróstegui. 
fí. Z. A. C.—Vilarrodona, Moreno-
Camón, Pujana — Unanúe — Dandeu, 
Monforte —Airtiach—Cano — Lozano— 
Santías. 
J O E P F C Pn 
Iberia 5 4 1 0 13 1 9 
Zaragoza 6 4 0 2 14 5 8 
Huesca 4 1 1 2 4 5 3 
Patria 5 0 0 5 2 22 0 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
REAL MADRID F. C 1 tanto. 
(Muñagorri) 
•Athletic Club 0 — 
E l Stadium Metropolitano es el de 
mayor capacidad entre los campos 
españoles; pero, a pesar de esto, 
hay días en que es incapaz para 
contener a todos los que quisieran 
presenciar determinados partidos. E l 
del domingo fué uno de esos parti-
dos, y los propietarios ya deben ir 
pensando en ampliar las localidades. 
L a clase del encuentro explica per-
fectamente la enorme expectación 
despertada. Ahora bien; podemos 
empezar diciendo que su desarrollo 
no respondió debidamente, ni por el 
juego en sí ni por su resultado. 
Desde luego, suponíamos que no 
se vería un buen football, pero, por 
lóamenos, un partido animado. Por 
el contrario, el juego fué mediocre 
en realidad. Mucha emoción, mucho 
apasionamiento, varias jugadas ais-
ladas, y riada más. 
Si no fuera por la mencionada ex-
pectación y porque representa el 
partido cumbre de la región, la re-
seña se podría concretar en pocas 
líneas. 
* « * 
Arbitro: señor Vilalta (Cataluña). 
Equipos: 
Tí. M. F . C—Martínez, Escobal— 
+ Quesada. Hiera—Helguera—Mejías, 
Muñagorri—Moraleda— t Monjardín— 
González—t Del Campo. 




Es Barroso el primero en reali-' 
zar un saque de meta por un tiro 
de González, bastante alejado. 
Desde el primer momento se ve en 
el árbitro una gran meticulosidad, y 
al propio tiempo contagio en el ner-
viosismo. Una falta de Del Campo 
se castiga a su favor. Cosas de és-
tas, juzgadas al revés, se ven de vez 
en cuando, i -
Barroso saca por segunda vez, a 
raíz de un balón que se escapa de 
los extremos. 
Hasta este momento no había el 
menor peligro. Lo inició Cosme con 
un buen tiro, parado con igual es-
tilo por Martínez. 
Un fallo de Pololo da lugar a la 
primera ocasión, inmejorable para 
el Madrid. No se aprovechó. En se-
guida, Tuduri se ve obligado a ce-
der un córner por el lado izquier-
do. Fué despejado hábilmente. Han 
transcurrido unos seis minutos de 
juego. 
Después el peloteo se realiza en 
medio del campo durante diez mi-
nutos. Hay un ataque madrileño, es-
tropeado por una carga ilegal de 
Moraleda al guardameta. 
E l Athlétic ataca a su vez, con 
más duración, pero su tiro se mues-
tra indeciso. 
Una arrancada del Madrid da oca-
sión a que Olaso intervenga difícil-
mente, y la pelota va a córner por 
el lado derecho. Bien tirado, Mora-
leda consigue un tiro bombeado, 
junto al poste, que Pololo despeja 
oportunamente con cierta diflcultad. 
Un tiiro rebotado por poco se mete 
en la valla atlética. 
Después de esa jugada, el Athletic 
domina más francamente, tirando 
dos corners en un minuto, que crea-
ron situaciones peligrosas. Se despe-
jaron con tanta diflcultad, que des-
pués del último de ellos no pocos 
creyeron ver algún penalty. 
Vuelven los atléticos al asalto, y 
Martínez es el último que toca el 
balón, que va afuera. Fué un mo-
mento en que Cosme se lanzó contra 
el guardameta. Por lo tanto, no ha-
bía más sanción que una de estas 
dos cosas: comer o golpe franco, 
nunca saque de meta. 
Sigue el dominio atlético hasta los 
últimos momentos. Olaso tira un cor-
her afuera. 
Poco antes de terminar, se castiga 
al Athletic con dos golpes francos 
íunto a la linea peligrosa. 
Termina este tiempo con 0—0. 
Tugó ligeramente más el Athletic. 
« » * 
En el descanso se pensó que aquel 
dominio ligero se debió al aire. Se 
vió luego que dominaba, porque ju-
gaba más. 
SEGUNDA PARTE 
Poco duró el dominio claro madn-
leñista. Volvieron a imponerse los 
atléticos, y por momentos se vis-
lumbró el tanto de empate. Se con-
servó esta impresión hasta el final. 
Desde luego, mucha parte del tiem-
po que quedaba después del tanto 
se jugó en medio del campo. Tam-
bién se aprovecharon justamente los 
madrileños de la ventaja alcanzada, 
echando afuera la pelota. 
COMENTARIOS 
Pensando en que el que da pri-
mero da dos veces. los atléticos es-
cogen el terreno favorecido por el 
viento. En realidad, la ventaja no 
es grande, porque sopla suavemente. 
Vamos a resumir las jugadas más 
salientes. 
En el avance atlético, en vez de 
acercarse al marco, lo hacen hacia 
el banderín derecho, encargándose 
De Miguel de estropear la labor ini-
:iada. 
Kl 'viento sopla más fuerte y favo-
rable ahora al Madrid. 
Y es el caso que los atléticos es-
tán en el marco contrario. En uno 
de sus avances, si es que no se le 
cargó antirreglamentariamente. por 
lo menos se vió que Palacios cayó 
violentamente. Se repite la voz de 
penalty en el público. No queremos 
hacernos eco. porque, después de 
todo, el referée tenía la atención en 
otra parte del campo. 
Sigue a esto un buen juego del 
Athetlic, que domina netamente, re-
gistrándose estas -principales juga-
das, por orden cronológico, que fue-
ron a cual más peligrosas. Algún 
tiro de ellos, con algo más de suer-
te, muy bien pudo ser goal. Fué pri-
mero un free kick de Pololo, que 
pasó rozando el larguero; luego, un 
tiro acertado de Burdiel; después 
otro de Ortiz. y. por fin. un nuevo 
golpe franco, lanzado por Pololo, 
que también roza uno de los palos. 
De esta presión surge una arran-
cada del Madrid, que produjo el tan-
to. Monjardín. al ser interceptado, 
pasa a Muñagorri. Este se ve tam-
bién tapado por Olaso y se apresu-
ra a lanzar hacia adelante la pelo-
ta. Casualmente—creemos que esta 
palabra es acertada—aquella pelota 
da en el mismo ángulo, y de un 
modo inverosímil rebota dentro de 
la red. 
El tanto, marcado a los diez y 
ocho minutos de juego, provocó el 
consabido entusiasmo. 
Y lógicamente, una reacción ma-
dridista empezó a dominar, ac-
tuando mejor algunos de los juga-
dores que flojeaban hasta- entonces. 
Los atléticos, en cambio, se apaga-
ron un poco. Un tanto en estos par-
tidos es realmente comprometido y 
pesa; en los atléticos más, por las 
condiciones en que se marcó. 
Ya dijimos al principio que fué un 
partido mediocre. 
De notarse algo de técnica. Se vio 
en el Athletic, que demostró algu-
nas buenas combinaciones, aunque 
pocas. No podemos dejar tampoco en 
el tintero la admirable colocación 
de la defensa madrileña. 
A juzgar por todos los detalles, el 
resultado nos parece injusto; el tan-
to se marcó precisamente en la peor 
ocasión; un tanto de esos cuya fac-
tura se realiza rarísima vez. 
No queremos decir con esa injus-
ticia que debió ganar el Athletic. 
Nada de esto. Es cierto que jugó un 
poquito más, pero no lo sufleiente 
para merecer el triunfo. 
Ninguno de los dos bandos mere-
ció la victoria; el empate hubiera 
sido el resultado justo, reflejo fiel 
del desarrollo del partido. 
« sje 
Destácase un héroe del partido: es 
Quesada. Fué el mejor de los 22; 
es a él a quien se debe el triunfo, 
o, mejor dicho, el que los atléticos 
no lograran empatar y acaso ganar. 
Jugó por los dos defensas, y eso que 
Escobal no desempeñó mal papel. 
Después de Quesada, sobresalen 
por igual Mejías, alma de la línea 
de medios de su equipo, y Pololo. 
Los dos guardametas no tuvieron 
grandes actuaciones; pero, desde 
luego, Martínez trabajó más. 
En el paritdo de anteayer podemos 
considerar como valores nulos del 
Madrid a Hiera, Helguera, González 
y Del Campo. Ahora bien, hay que 
convenir que los dos medios citados 
mejoraron algo después del tanto. Y 
no hay que olvidar tampoco que 
Hiera salvó algún gran compromiso. 
Aclaremos: con la palabra nulos 
queremos decir anulación por el jue-
go contrario. 
En cuanto a los valores nulos del 
Athletic, máxime por la labor de 
Mejías, podemos citar a De Miguel. 
E l trío interior atlético jugó mu-
cho menos que de costumbre: se les 
vió menos decisión para finalizar las 
jugadas. 
Marín se destacó entre sus compa-
ñeros de línea. 
Olaso fué el que sobresalió de la 
l ínea de ataque del Athletic. Como 
Muñagorri lo fué del Madrid. 
Monjardín, como el defensa Ola-
so, cumplieron exclusivamente. 
Por líneas, la delantera atlética 
mostró ligera superioridad. En cam-
bio, la defensiva madrileña fué su-
perior. Los medios anduvieron así, 
así, con un poco de margen atlético 
antes del tanto. 
Para terminar. Habíamos pronos-
ticado el triunfo atlético. E l resul-
tado fué adverso. 
Algunos pensarán que esto nos 
conmueve. Están en un error los que 
así piensan: por tan poca cosa no 
hay por qué. Además: pronóstico no 
indica cantidad, sino ca l idad; no in-
dica tanteo, sino juego. ¿Estamos? 
¿Quién jugó más el domingo? 
Ninguno, o, en todo caso, el Athletic. 
» * * 
Después de este partido, la tabla 
de puntuación se establece como 
sigue: 
J G E P r C P n 
Murcia 
MURCIA, 18. 
C. DEPORTIVO, Cieza 1 tanto. 
C. Deportivo, Murcia 0 — 
Campeonato decidido. 
A n d a l u c í a 
SEVILLA. 18. 
•SEVILLA F. C ! 2 tantos. 
(León. Kinké) 
Real Betis Balompié 1 — 
(Alvarcz. penalty) 
MALAGA, 18. * * * 
•MALAGA F. C 4 tantos. 
Balompédica Linensc 0 — 
TERCERA DIVISION 
G u i p ú z c o a 
IRUN, 18. 
* R E A L UNION, de Irún 6 tantos. 
C. D. Esperanza 0 — 
• « « 
SAN SEBASTIAN, 18. 
• R E A L SOCIEDAD 5 tantos. 
Tolosa F. C 2 — 
Vizcaya 
BILBAO, 18. 
•ARENAS CLUB 3 tantos. 
Sestao Sport 0 — 
• • * 
BILBAO, 18. — E l partido Acero-
Athletic se suspendió, por el mal es-
tado del campo de Chimbo-Ibarra. 
Cantabria 
SANTANDER, 18. 
RACING CLUB, Santander. 1 tanto. 
•Eclipse F . C 0 — 
» * * 
TORRELAVEGA, 18. 
•R. S. GIMNASTICA 6 tantos. 




•EIRINA F. C 2 tantos. 
(Fariñas, Gonzalo) 
Racing Club 0 — 
» « * 
LA CORUJA, 18. 
• R E A L CLUR DEPORTIVO. 4 tantos. 
Pontevedra Athletic Club.. 2 — 
• * » 
VIGO, 18. 
CLUB CELTA 15 tantos. 
(Rogelio, 8; Chicha, 5; 
Polo, 2) 
Unión Sporting 0 — ' 
Asturias 
GIJON, 18. 
•U. D. Racing 2 tantos. 
Deportivo, Oviedo 2 — 
SAMA, 18. 
•RACING CLUB 4 tantos. 
Real Athletic Club 1 — 
Cast i l la-León 
LEON, 18. 
C U L T U R A L DEPORTIVA 
LEONESA 4 tantos. 
Club Deportivo E s p a ñ o l , 
Valladolid 1 — 
M o t o c i c l i s m o 
Para la importante prueba de la 
Subida Cuesta de las Perdices, que se 
celebrará el sábado próximo, existe 
una verdadera expectación, no sólo 
para los simples aficionados, sino 
también para los participantes y re-
presentantes de las distintas mar-
cas. 
Sin contar con las inscripciones su-
plementarias, ya se cuenta, nada 
menos, que con 46 matriculados. 
» * » 
BARCELONA. 18.—La tercera re-
unión del autódromo de Sitges. que 
debía haberse celebrado ayer, ha 
sido suspendida a causa de la lluvia. 
Carreras de caballos 
LIVERPOOL, 18—Se han publica-
do las inscripciones para el Grand 
National, que se disputará el 26 del 
próximo mes de marzo. Aparecen 60 
caballos, esto es, 12 menos que 
en 1925. 
Se han inscrito Masier R o b e n y 
Double Chance, vencedores de la 
prueba en 1924 y 1925. respectiva-
mente; Si lvo, ganador del Grand 
Steeplechase. de Auteuil, y F l y Mask, 
segundo en 1924 y tercero en 1925. 
Real Madrid 6 4 1 1 13 4 9 
Athletic Club 6 4 0 2 18 8 8 
R. S. Gimnástica. 5 2 1 2 13 14 5 
Racing Club 5 2 1 2 14 13 5 
Unión Sporting.... 6 0 1 5 5 24 1 
* * * 
Nos dicen que se paseó el domin-
go un cartel alusivo a nosotros y a 
nuestros pronósticos. 
Agradecemos todos los reclamos 
que nos brindan algunos exaltados. 
Lejos de molestarnos, hasta encon-
tramos cierta satisfacción, dejando 
la modestia aparte, claro está. ¡Ven-
gan, por lo tanto, gafas, carteles y 
música! Los jueves siempre habrá 
pronósticos; si en ese día hay exce-
so de original, se dejan para el 
viernes. 
NUESTROS J R O M S T I C O S 
15 partidos acertados 
6 » desacertados 




E n provincias : 
CORDOBA, 18. 
SAN ROMÁN-Eleqtromecánioa. 4—3 
GIJON, 18. 
MATAHOYO-Littin 2—1 
* » « LORCA, 18. 
LORCA F. C.-U. D. Murcia 2—<) 
3|t # # 
JAEN, 18. 
JAEN F . C.-España F. C , de L i -
nares 2—1 
« « « 
VALLADOLID. 18. 
REAL UNION DEPORTIVA-Ra-
cing Club, de Madrid 4—1 
Los madrileños alinearon seis re-
servas. 
El partido se jugó en un ambien-
te verdaderamente amistoso; ambos 
equipos rivalizaron en entusiasmo, 
'animados por el público, que demos-
itró la mayor corrección, aplaudien-
!do sin distinción las buenas jugadas 
que se realizaron por ambas partes. 
1 Kn el primer tiempo eflominó casi 
en absoluto el equipo local, que mar-
[Sigue en la quinta columna.) 
có dos tantos. En el segundo, pasa-
dos los primeros diez minutos, en 
que el Racing impuso su juego, vol-
vieron a presional los vallisoletanos, 
que nuevamente introdujeron dos ve-
ces el balón en la red. 
E l tanto racingista fué muy visto-
so, obra de Gonzalo. 
Los racingistas salieron del campo 
satisfechísimos del recibimiento que 
el público de Valladolid les ha dis 
pensado y del comportamiento alta-
mente deportivo de aquél. 
MALAGA, 18. * *! 
PRINCIPE ASTURIAS-Pedrega-
lejo í 6—1 
DELFOS BALOMPIE-Iberia 6—0 
<t • « 
ALMERIA, 18. 
Reina F . C.-La Caraba F. C . . . 2—2 
BlC # # 
FERROL, 18. 
ARENAS, E l Ferrol-Redondela.. 3—1 
% * * 
SANLUCAR, 18. 
SANLUCAR F . C.-Sporting Club, 
de Jerez 5—1 
ALICANTE, 18* * * 
ALICANTE F. C.-Elche F . C 3—0 
$ « * 
ELBA, 18. 
ELDA F. C. - Marina, de Ali-
cante 5—0 
* * « 
PAMPLONA, 18. 
C. DEPORTIVO, de San Sebas-
tián-Aurora, de Pamplona 4—0 
« « * 
TORREVIEJA, 18. 
TORREVIEJA F . C. - Hércules 
F . C ; 1—0 
4> id 4 
C R E V I L L E N T E . 18. 
FORTUNA, de Alicante, Crevi-
llente F . C 2-0 




Deportivo Castilla, de Burgos 
(Landía. (penalty) 2—1 
TURIN, 18. 
En el extranjero: 
Resultados de los últimos partidos 
de la Primera División de la Liga 
inglesa; 
ARSENAL-Manchester United.... 3—2 
ASTON VILLA-Leeds United 1—0 
BOLTON WANDERERS-Bury.... 3—2 
HUNDDERSFIELD TOWN-Shef-
field United 4—1 
L E I C E S T E R CITY-Burnley 3—2 




LIVERPOOL-West Ham United. 2—1 
Blackbum Rovers-Birmingham. 4—4 
Everton-Cardiff City 1—1 
Manchester C i t y - Tothenham 
Hotspur 0—0 
C r o s s - c o u n t r y 
Se ha celebrado con éxito el cam-
peonato castellano de cross. E l re-
sultado fué el siguiente: 
1. FRUCTUOSO DEL RIO. Tiempo, 
cincuenta minutos. 
2, José Reliegos. 
3, Jerónimo Murga. 
4. Manuel Fernández. 
Por equipos venció la Agrupación 
Deportiva Ferroviaria. 
* * « 
BILBAO, 18.—Se suspendió la ca-
rrera a campo traviesa organizada 
por el Club Galdácano, a causa del 
mal tiempo. 
* * * 
BARCELONA, 18.—La prueba social 
organizada por el F . C. Barcelona, 
sobre siete kilómetros, arrojó el si-
guiente resultado; 
1. PAIHAU. Tiempo: veinticinco mi-
nutos. 
2. Real . 
3. Marco; 4. Vinadé; 5. Anfrons, 
y 6, Blanchart. 
P E D E S T R I S M O 
SANTANDER, 18.—Bajo la organi-
zación de la Unión Montañesa, se 
celebró un interesante campeonato 
de la legua española. 
Detalles: • 
1, PEDRO SANCHEZ, del Racing 
Club, en diez y nueve minutos vein-
te segundos; 2, Fidel Sánchez, de la 
Gimnástica, en diez y nueve minu-
tos cincuenta y cinco segundos; 3, 
José Marcos, en veinte minutos cua-
tro segundos. 
L a prueba fué un éxito de organi-
zación. 
* * * 
GIJON, 18.—La prueba organizada 
por la Federación Asturiana, fué ga-
nada por Angel Montaner, clasifi-
cándose en segundo lugar, Casiano 
Hoyos. 
R U G B V 
CARDIFF, 16.—Se jugó un partido 
de rugby entre los equipos de Ingla-
rra y País de Gales. Resultó match 
nulo por empate a tres puntos. 
:S * 
R. S. GIMNASTICA ESPA-
' ÑOLA 12 puntos. 
A. D. Ferroviaria 0 — 
D i s t i n g a u s t e d los 
n e u m á t i c o s 
L a boga del automovilismo hace 
que hasta los más profanos conozcan 
casi todas las 
marcas de au-
tos. Por el ca-
pot general-
mente la gen-
te los distingue 
al pasar. 
Q u e r e m o s 
completar esta 
erudición bara-
ta dando a co-
nocer las mar-
cas, la diferen-
ciación de los neumáticos, que para 
muchos son todos iguales. Nada más 
fácil para distinguirlos; basta un 
ligero examen de la banda protecto-
ra, del dispositivo antideslizante. Co-
nocido éste, no se escapa ninguna 
huella en el camino. % 
Clincher 
mmm 
D E C A R R E R A S Y T U R I S M O 
W2 S E I S Y C U A T R O C I L I N D R O S 
A U T O M O V I L S A L O N 
A L C A L A , 81 
N U E V O S M O D E L O S Y C A M I O N E T A S 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
P A R A A U T O M O V I L E S 
C a l l e d e R e c o l e t o s , 5 . T e l é f o n o 3 4 S . 
Unica casa en Madrid con «stock» completo de Seg-
mentos, e jes de p i s t ó n y v á l v u l a s para todos los 
tipos de coches. 
Completa existencia de piezas de recambio para 
Citroen y otras marcas 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
Sociedad de Fomento de la Crla^ 
Caballar de España 
En la última semana hemos 
iniciado esta sección, dedicada a* 
las distintas Sociedades deporti. 
vas. No ¡podemos supeditarnos ai 
football exclusivamente, porque 
también otras manifestaciones re-
quieren nuestra atención. Opta-
mos hoy por el turf. 
L a Sociedad de Fomento d e H 
Cría Caballar no es de ayer. Sin 
duda alguna, si no es la vetera-' 
na, es una de las instituciones 
más antiguas del país, ya que, 
si las crónicas no nos engañan, 
se fundó nada menos que el 23' 
de abril de 1841; esto es. hace la 
friolera de ochenta y cinco años. 
En la fecha citada, fueron los "tiu-
ques de Osuna, Veragua y San 
Carlos; marqueses de Alcañices, 
Perales, Casa Irujo, Santa Cruz, 
Castelar. Santiago, de los Llanos 
de Alguazas y de Terranova y 
don Francisco Falcó; los que se 
reunieron «con objeto de consti-
tuir una Sociedad para fomentar 
y mejorar la cria caballar de Es-{i» 
paña, convencidos todos de la ne-
cesidad e importancia de este ele-
mento de riqueza pública». 
Cerca de dos años duró la re-
dacción del reglamento de carre-
ras. Estos dos años duraron los 
preparativos. Naturalmente, habría 
que establecer un hipódromo. La 
Junta directiva, formada por los 
fundadores citados, pensó en la 
Casa de Campo; pero el tutor de 
su majestad la Reina se negó, 
viéndose obligados a trazar un¿i 
pista en la ribera del Manzana-
res, en una posesión que se de-
nominaba entonces Casa Blanca. 
E l 20 de abril de 1843 se cele-
braron las primeras carreras pú-
blicas de caballos de España. 
Sí en estos tiempos suele correr 
un caballo dos carreras en una 
misma tarde, no es de extrañar 
que en aquella memorable fecha, 
en la prehistoria del turf espa-
ñol, un caballo corriera en una 
tarde cuatro pruebas diferentes. 
Ganó todas, lo que constituye 
realmente un record mundial. 
Dos años más tarde, la Socie-
dad de Fomento de la Cría Cár 
bailar fué amparada por la fa-
milia real. Por esto, en 1845 las 
reuniones hípicas se celebraron 
en el hipódromo de la Casa de 
Campo. 
Aunque el incremento era in-
signiñeante, poco a poco mejoró 
la Sociedad. Poco a poco me-
joraron las carreras hasta el 
año 1866. 
De 1867 hasta 1880 fué una épo-
ca de esplendor para el hipismo 
español. Hasta 1885 hubo bastan-
te todavía. Después se deslizó 
tranquilamente, si bien había más 
hipódromos que ahora, ya que 
además de Madrid se corría efi 
Sevilla, Córdoba, Granada, Mála-
ga, Cádiz, Jerez y Gibraltar. 
A propósito, el hipódromo de U 
Castellana data de enero de 1878. 
Hay que saltar a 1916 para ver 
un nuevo empuje en la Sociedad 
de Fomento de la Cría Caballar. 
Desde este año hasta 1923 puede 
decirse que ha sido la época más 
brillante de las carreras en Es-
paña. Algunos rastros quedaron 
en 1924. 
En 1925 flojeó enormemente, 
desapareciendo la clásica reunión 
de otoño en Madrid. 
La nueva Junta, presidida por 
el marqués de Corpa, piensa dar 
nuevos bríos a la Sociedad, y 
para este año ya existe el pro-
yecto de comenzar las carreras 
en marzo. 
Celebraremos que nuestra pri-
mera entidad hípica realice todos 
sus proyectos y que la afición dis-
frute de jornadas como las de 1922. 
C I C L I S M O 
Resultados de la carrera de 80 ki-
lómetros organizada por la U. V. de-
Tetuán, Madrid^l Molar y regreso:1] 
1, TELMO GARCIA, dos horas, cin-j 
cuenta minutos cuarenta segundo&.j 
2, Manuel López , dos horas cin-i 
cuenta minutos cuarenta segundos 
tres quintos. 
3, Manuel Fernández, dos horas1 
cincuenta minutos cuarenta y ocho' 
segundos; 4, Marino Rincón, dos ho-i 
ras cincuenta minutos cuarenta j i 
ocho segundos un quinto; 5, Felicia-1 
no Gómez; 6, Ambrosio del Val; 
Se inscribieron 13. dándose la s* 
lida a 11, y se retiró uno. 
S O C I E D A D E S 
Se ha aplazado la conferencia 0T*\ 
ganizada por la Real Sociedad Peña-
lara y que estaba a cargo de don 
Lucas Fernández Navarro. 
AIITIASIMTICQ PODEROSO 
REIHEDIO EFICAZ CONTRI» LOS CÍTURBOJ BROIIQUmiES 
JflRkBE MtDiilA DE QUEBRACHO 
Los principales periódicos profesionales de Madrid, 
entre ellos «El Siglo Médico», y otros de provincias, 
recomiendan, en largos y encomiásticos artículos, el 
J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el Último 
remedio de la Medicina moderna para combatir el as-
ma, la disnea y los catarros crónicos. Precio, 6,50 pe-
setas frasco. M E DI K A , farmacéutico, SBB.lt AMO, 36, 
M A D R I D , y principales farmacias fie lOfsnaña. 
DE GLI CERO FOSFATO DE CALCOr? 
C R E I O S O T A L 
IMFAUBLE COriTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRÓniCOS. BROriOUlTIS 
n̂FECClOME.S GRlPALtSvDEBILIDAD GEHERAL 
• ycniA poinciPALES MtnACifis 
D e s n a t a d o r a s B A L T I C 
S o n l a s m e j o r e s 
De 60, 130, 150 y,225 litros de producción 
por hora, a 
Pías. 150, 300, 375 y 475, respectivamente 
D i r i g i r s e A p a r t a d o 7 3 7 
M A D R I D 
C a t a r r o s r e b e l d e s ¿ Y R ^ ^ O S ? 
R B C T O B E N Z O L 
DE VENTA E N TODAS LAS FARMACIAS 
A LOS PRODUCTORES DE EIECTRICI009 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
SI las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS b a^er estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechadoa. 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de -Montajes 
Indastríales. IS'úñcz de Rnlbon, 16, Madrid. 
P A R A A D E L G A Z A R 
Rectificar su l ínea, 
reducir su talle, per-
feccionar su silueta, 
use los Corsés y Fa-
jas de caucho puro 
de nuestra fabrica-
ción. Modelos a pre-
cios de reclamo. 
«Madame X». Trave-
sía del Arenal, 2, 
e s q u i n a Mayor. 8, 
M A R M O L I S T A • L A P I D A R I O , CARDOS M O L I N E R O 
A L C A N T A R A . 34 ( E S Q U I N A L I S T A ) 
PASTA FOSFÓREA L o T E I N E R 
g n ü B c i o s ^ l ? p e v e s Y € E e i 2 B r e Í E B s 
f&cif cmpPco 








S.Henry Su(xdet5teTñepVcrrioo (Eureffrancií 
Repres^íntej Mvltoryí BarcíloriK (AvifioSOj 
A G U A S m i N E R A L E S 
lifi TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICUJy 
A l q u i l e r e s 
P I S O , calefacción, baño, 
250 pesetas. Glorieta Ato-
cha. 8. 
P A R A O F I C I N A alquilo 
parte independiente plaza 
Matute, 11, principal. 
S E C E D E N hermosas ha-
bitaciones, esquina Reco-
letos. Bárbara Bralgan-
za, 23, primero. 
C o m p r a s 
P A P E L E T A S drl Monte, 
alhajas, mantones de Ma-
nila, ropas y toda clase 
de objetos. Pago todo su 
valor. Sagasta, 4, Compra-
venta (esquina Churruca). 
¿DESEA vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras-' 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6. La Onza de Oro. 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición, 
cómpranse. Desengaño. 29, 
l ibrería , - y * - ^ ~ - ~ ' 
D e m a n d a s 
J O V E N ahogado desea co-
locación oficina, adminis-
tración, cargo análogo, 
Madrid, provincias. Escri-
bid : Lorenzo, L a Prensa. 
Carmen. 18. 
SEÑORITA para acompa-
ñar señora en excursiones 
por la sierra de Guada-
rrama. Señorita fina, bien 
vestida, con sombrero y 
de unos diez y ocho años 
de edad. Inútil sin refe-
rencias de garantía. Es-
cribid pretensiones y re-
ferencias. Señora de Bra-
vo. Apartado 9.009. Ma-
drid. 
SEÑORITA qué si pa cos-
tura fina. Escribid preten-
siones y referencias: Se-
ñora de Bravo. Aparta-
do 9.009. Madrid. 
E n s e ñ a n z a s 
D E R E C H O , clases diurnas 
y nocturnas, precios módi-
cos. Colegio Socrático. Es-
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
O f e r t a s 
SEÑORA formal desea co-
locarse casa poca familia, 
señora compañía. Razón: 
Aguila, 19, tercero iz-
quierda. 
T r a s p a s o s 
S E T R A S P A S A prec^J 
local, dos piezas, situado, 
centro calle Alcalá. Infor-
mes: Domínguez, pl»**! 
Matute, 8. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y ^ 
formas. Arroyo, Barq»* 
Uo, 9. | 
O p t 
1 P I N T O R , se pintan habj 
taciones a 25 pesetas, b1^! 
pintadas. Avisos: Fuenes 
rral, 69. 
i c a 
A N T E O J O S , absoluta ga-
rantía. Vara y López. 
Príncipe, 5. 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21 
R E L O J E R I A Ismael Gü£ 
rrero. Composturas ecoDÓ-j 
micas. Garantía. " V n e ^ 
Cristales de forma á PT:. 
setas. 11. Fuentes, U (V1 , 
ximo Arenal)-
P R O B A D ^ í s ^ y ^ *íi 
cor Granduque, de « c e - , 
_ J e r ^ paladar_y_3£2SÍ-
P A « A CALEFACCIONES 
Carbones P E R E A de todas clases. Antracita eMVX! 
para calefacciones, la mejor y más económica 6 
